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A C T U A L I D A D E S 
¡El aguinaldo! 
¿Qué niño no lo espera? 
Y como aqní t.oKk>s tonemoss algo de 
niños i cuál es el habitante de Cuba 
que no sueña este año con el agui-
naldo? 
Este año, iporque va á haber un 
cambio de gobierno y todos esperan, 
hasta .los vencidos, un poco de turrón. 
E l año pasa-do el turrón lo repartía 
solamente Magoon ó "el hombre de-
trás Magoon," como decía no re-
cordamos quién. 
T ahora ya le a-yudaTi en la distri-
bución José Miguel Gómez y Zayas. 
¿jQuiénrs lo repartirán mejor, los 
extrani^rn?; ó los nacionales? 
So lo sabemos. 
Lo único que podemos asegirrar os 
que pntonces no había tantas quejas 
como ahora. 
Y eso que Magoon ó c'p1 hombre de-
trás de Magoon" ó los dos juntos, só-
lo daban algunas nueces y avellanas 
más ó (menos averiadas á los indíge-
nas, [JOS leohones y los guanajos 
bien cebados los repartían entre los 
lujos. 
¡Como bobos I 
its m m ie n o 
.Muy aplaudido ha sido por la opi-
bióu. \' especialmente por ios arma-ilo-
res y consignatarios de buques, el re-
ciente decreto roatabletiendo la Ca-
pitanía elle.] l^uerto de la Habana, á 
cuya excelente medida seguirá- segn-
Tamente la ereación de otras Oapita-
nías en puertos de importancia y de 
ayudantías, al igual que en todas las 
naciones marítimas. 
En el a fio de 1-866 un notg.ble inge-
niero español, don Oanuto Corroza, 
presentó al Oobierno de su nación 
una voluminosa Memoria proponien-
do que se suprimieran las Capitanías 
de Puerto y pasaran á depender de los 
M misterios de Hacienda y de Fo-
mento. 
Los marinos, creyendo que se vul-
neraban sus derechos, y ios consigna-
tarios y armadores en defensa de sus 
intereses, iniciaron una enérgica 
i-ampañia. que dió por resultado, des-
pués de la publicación d-e una hermo-
sa memoria, que como contestación á 
la de Corroza redactó el ilustre jefe 
de la Armada y académico don Frau-
cisco Javier de Salas, á que siguieran 
las Capitanías de Puerto y Coman-
dancias de Marina bajo las órdenes de 
ios oficial-es de la Armada. Que eao 
era lo racional y lo justo lo prueba 
que á ipesar de los años transcurridos 
siguen ein España, como en todas par-
tes, bajo la jurisdicción del Ministeno 
de Marina, no sólo las Comandancias 
' i " Marim y Capitanías de Puerto, si-
no el servicio de guarda-costas. 
•Nosotros que tanto hemos secunda-
do la campaña, iniciada en pró del 
restablecimiento de la Caípitanía de 
esto Puerto, felaeitamos á los navieros 
y consignatarios, que al fin, aunque 
tardí-amente, han visto en e-ste punto 
satisfecl^s sus legítimas aspiraciones; 
pero es necesario, ira^prescindiblle, que 
al frente de estos organismos figuren 
personas idóneas, y por tanto iharinos, 
y que no se repita el caso, que todos 
recordarán, de que un teniente de ca-
ballería ejerza jurisdicción marítima 
y conozca y resuelva sobro asuntos 
que le son absolutamente desconoci-
dos. 
Los señores Carbonell, Contr'-ras, 
Morales y CoeClo, Díaz Quibus, Arre-
gui y otras muchos, han acreditado ya 
sus conocimientos y suficiencia, y 
demostrado que son marinos. 
¿Para qué ipues acudir á un pro-
fano, corriendo el riesgo de "hacer 
el ridícul»" ante los propios y los 
extraños? 
P a r a los dolores mensuales de las 
damas y p a r a el e s t ó m a g - o lo mejor 
es el aguardiente de u v a ' • R i v e r a " . 
JSÍ'Pídase en cafés y tiendas. 
Gaceta Internacional 
Recibimos un telegrama y tomamos 
el lá!piz para comentar como merece 
noticia de tanta importancia como ia 
destitución del Presidente Castro. 
Pero no pasamos de la primera 
cuartilla'. Un segundo telegrama nos 
hace variar de propósito, y cuando un 
tercero y otros más nos agobian con 
noticias sensacionales sobre Yeuc/n. -
la, sacamos en conclusión que todo 
aquello lo habíamos anticipado á nues-
tros lectores y que el único comenta-
rio posible era llamar la atención so-
bre la ratificación que el cable hacía 
de los juicios y opiniones que durante 
todo el mes venimos sosteniendo en 
estas columnas. 
Cuanto ha sucedido en la Repúbli-
ca venezolana y cuantas determina-
ciones ha tomado el Yicepresidente 
Gómez, eran hechos que aconsejaban 
la lógica más elemental desde que se 
anunció el viaje del general Castro. 
La situación era insostenible para 
el tireaao de Ycnezuela ; había expri-
mido el país y agotado la paciencia de 
las naciones extranjeras; y en previ-
sión de que la turbonada lo arrollase 
y quizá con menos fortuna que á su 
colega haitiano Xord Alexis, deter-
minó un viaje á Europa, pretextando 
una operación que justificaba su an-
tigua enfermedad. 
De este modo quedó al general Gó-
mez el papel de hombre bueno, éste 
ha sabido aprovecharse de éil y lo que 
parecía había de s-cr el fin político de 
cuantos formaron la situación de Cas-
tro, se ha convertido en méritos que 
hacen de Gómez un redentor de .Ve-
nezuela, el vengador del tirano, el que 
renueva libertades, amipara derechos 
y sostiene principios desde hace mu-
cho tiempo desaparecidos. 
Lo que nos extraña, y mu<?ho, es 
que el general Nicolás Rolando, hom-
bre de grandes prestigios, no haya si-
do llamado para ocupar un importan-
te puesto en la nueva situación. Siem-
pre creímos que se contaría con él pa-
ra que el nuevo gobiemo pudiera cap-
tarse gran popularidad entre los im-
portantes elementos políticos que 
acaudilla este gcnemlj pero cu vista 
de que no es así, es lógico pensar que 
se ha negado á todo ofrecimiento con 
el propósito, sin duda, de disputar el 
mando al general Gótoez. 
De sentir sería que por cuestiones 
de amor propio ó por intransigencias 
políticas, se oscureciera nuevamente 
el sol venezolano eu el momento feliz 
en que acaba de sacudir el yugo de 
un déspota y abrir negociaciones con 
las potencias extranjeras, de las que 
pueden salir estrecha amistad y ven-
tajosos tratados. 
Dice nn cablegrama que el Tribunal 
de Justicia de la América Centra;!, ha 
fallado contra Honduras el pleito que 
éste gobierno sostenía con los de 
E l Salvador y Guatemala. 
Esto Tribunal, fundado en Carta-
go por ia Convención de "Washington 
para juzgar y fallar las contiendas 
políticas que se pnc-dan suscitar en-
tre las Repúblicas centroamericanas, 
venia funcionando en la reclamación 
bocha por el gobierno de Honduras 
sobre ilusoria protección prestada á 
l,os revolucionarlos hondureños por 
los gobiernos de E l Salvador y Gua-
temala. 
Fundábase la demanda de Hondu-
ras en que la fe jurada por las otras 
dos Repúblicas á raiz de sellarse con 
abrazo fraternal los tratados de 
Washington,^ había sido violada faci-
litándole armas á los que ponían en 
peligro la tranquilidad y el orden pú-
blico de Honduras. 
Esta y otras acusaciones semejan-
tes, después de sometidas á un estu-
dio concienzudó por la Corte de Jus-
ticia Centroamericana, fueron decla-
radas ilusorias por carear de base. 
No es, sin embargo, para Hondu-
ras el ridiculo que haya podido pro-
vocar el fallo que ayer nos anuncia el 
cable. L a CancilleTÍa .nicaragüense 
es la que lanzó la especie por ciertos 
manejos no coronados ipor el éxito y 
de aihí la acusación que, por sí ó por 
no, recogió Honduras, más por acce-
der á exigencias del gobierno de Ni-
caragua que por conv-encimiento pro-
pio del perjuicio que se le anunciaba. 
Aclarado el asunto por juristas y 
tratadistas que desaipasionadameute 
trabajaron en él. queda el gobierno do 
Managua en descubierto a.nte la opi-
nión y para él ha de ser únicamente 
el descrédito que pueda caer sobre los 
que- lanzan especies que con lü dutori-
dad de una Cancillería tiene forzosa-
mente que provocar un conflicto de 
orden internacional. 
Cuando más tranquilo estaba Abde-
lazis. destituido Sultán de Marruecos, 
le salió un grano fraternal de carácter 
maligno que en poco tiempo acabó con 
él. Este grano se llama Muley Hafipr, 
hermano queridísimo del ex-sultán, y 
ocupa hoy el trono de Marruecos. 
No nos extraña que ocurra, así cuan-
do la Historia está llena de casos seme-
jantes aun entre los príncipes cristia-
nos. Lo raro, ó mejor dicho, lo curio-
so es que aun no ha sido proclamado 
oficialmente, aun no figura en el Al-
manaque de Ghota y ya tiene el Hafig 
su correspondiente grano, de igual ca-
rácter y familia que el anterior, lla-
mado por mal nombre el Príncipe 
Tuerto. 
Muley Mohamed, que así se nombra 
este nuevo candidato al sultanato ma-
rroquí, es hermano del que las poten-
cias acaban de reconocer como legítimo 
sultán. 
Lo probable es que Hafig. conocedor 
de los peligros que para un monarca 
representa todo pretendiente, procure 
dar mulé al Muley hermano á quien ya 
tiene encarcelado; pero también puede 
ocurrir que el Tuerto se defienda, que 
se escape con ayuda de sus parciales 
y haga alguna de las suyas, en cuyo 
caso se iniciaría nuevamente una era 
convulsiva semejante á la pasada en 
la que los dos hermanos jugarían á los 
soldaditos en beneficio de Europa y 
para daño exclusivo del Imperio. 
E l pobre Abdelazis está que no le 
llega la camisa al cuerpo eon la noticia 
de que su tercer hermano ha sido en-
carcelado. Inmediatamente, salió de 
Tánger y á estas horas marcha á toda 
prisa para buscar en las tropas france-
sas acampadas en Chauia la protec-
ción que cree necesaria. 
A l fin y á la postre los tres herma-
nos se quedarán igual. L a gloria que 
pueda eorrespondcries por la pérdida 
total del Imperio no habrá quien se la 
discuta y los tres pasarán á la. Histo-
ria con el título de sabios y bondadosos 
padns del pueblo raahometamo. 
Para las próximas fiestas 
Hablase de incluir en el programa 
de las fiestas presidenciales que se 
avecinan, un número en extremo sen-
sacional: unas corridas de desistencia 
entre caballos americanos y andarines 
cubanos. Estos, para para poder co-
rrer, tendrán que, emur los resistentes 
zapatos de la marina, porta!1.es le luz. 
D I S P E N S A R Í O "ii C A R I D A D " 
Y a empiezan ¡los pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir frío; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. En-
viadnos unas frazaditas para esos se-
res desventurados; Dios os pagará ese 
beneficio. 
dr. m. D r L F I N . 
Comité de las Corporacianes 
Económicas Unidas 
Como saben nuestros íectores, á las 
tres de la tarde de ayer, miércoles, 
una comisión del Comité de las Cor-
poraciones • Económicas Unidas, for-
mada por los señores Narciso Gelats, 
Leopoldo Cancio, Francisco Negra, 
Antonio Rivero y Sebastián Gelabert, 
visitó al señor Gobernador Provisio-
nal, para hacerle entrega del Proyec-
to de Bases para un nuevo Tratado de 
Reciprocidad entre Cuba y 'los Esta-
ííos Unidos, aprobado por unanimi-
dad por el •Comité. A l mismo tiempo 
le hizo entrega de la siguiente expo-
sición : 
) 
Habana. Diciembre 28' de 1908. 
Honorable Sr. Charles B. Magoon, 
Gobernador Provisional de Cnba. 
Honorable señor: 
Tengo el honor de acompañar á Iq, 
presente, un ejemplar del "Proyecta 
de Bases para un nuevo Tratado de 
Reciprocidad entre la. República de 
Cuba y los Estados Unidos" aprobado 
en la sesión celebrada por este Comité 
el día 27 de Octubre último. 
Al mismo tiempo me complazco en 
Bignificarle que en la referida junta 
se tomó el siguiente acuerdo: 
"Nombrar una comisión para qus 
visite al señor Gobernador Provisio-
nal y le haga presente los deseos del 
Comité, de que si como se ha anun-
ciado, al restaurarse la República se 
iniciau negociaciones -a fin de llegar h 
rinevos acuerdos para las relaciones 
de caráeter político entre Cuba y los 
Estados Unidos, se tenga en cuenta 
también los intereses económicos de 
este país, los cuales dependen por com-
pleto del trato que se otorgue en la 
Gran República á sus productos do ex-
portación y muy especialmente el azú-
car y el tabaco.'' 
De nada habría de servir la más 
perfecta y acabada constitución polí-
tica de Cuba, si el país pudiese que-
dar fácilmente expuesto á la ruina y 
La insolvencia. 
Por ser verdad esto, se hizo muy 
cuidadosamente consignar en el Apén-
dice del Código Fundamental que la 
Constituyente votó en 1901, que el Go-
bierno que se estableciera no contra-
gese nunca deuda alguna, para el pago 
EL JEREZANO Y NAVIDAD 
Quiere decir, debemos cenar tranquilos, bien y económico en E L J E R E Z A N O . 
Esta es la casa de más fama en cenas. En E L J E R E Z A N O encontrarán desde la 
elegante y sencilla codorniz hasta el pesadísimo y bien tostado lechón asado. Ha-
brá cenas á varios precios; y para las familias que deseen cenar en sus casas se 
servirán unos lotes muy económicos y bien surtidos para la Noche Bnena. Hay 
jamoncitos en dulce desde un peso en adelante. 
Los lechónos y aves de esta casa son de la renombrada finca " L a Natalia." 





PLUMAS Y SOMBREROS 
De última novedad y de gran fantasía, son los sombreros que tenemos. 
Todas las damas deben veuir á ver los sombreros de E L SIGLO X X , donde 
con todo esmero y cuidado se atienden los encargos que se hagan. 
Tenemos un gran surtido de plumas y flores, desde lo más fino, á, lo 
más módico y por ser almacén importador, vendemos baratísimo. 
EL SIGLO XX, Galiano 126. 
CASA ESPECIAL DE FLORES Y PLUMAS. 
c 4109 alb t7-18 
RENOVADOR DE A. GOMEZ 
B e e l ú n i c o , e l v e r d a d e r o , e l q u e c u r a e l 
A S M A y A H 0 6 
D e venta en todas las F a r m a c i a s acredi tadas . 
A l por mayor: botica S A N J U L I A N , M u r a l l a 99. 
c 4169 1- 4 
A i o s n i ñ o s 
pue quieran gozar viendo juguetea, 
Íes rogamos aunque no compren, 
que noa hagan una u ese ta. 
H a y u n c o l o s a l s u r t i d o desde 15 c e n t a v o s . 
¿Pobres u re'coa 
pueden regoce/ar á suo hejos, 
GASA DE HIERRO " E l FENIX" O B I S P O 68 y O ' R E I L L Y 51 
« 4 1 1 0 iii4 -t9 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se t ía v i i t ' j r u s t r í el d í a , (i p r e d i * m u y reüi&c¿¿Í9§ 
P a p e l m o d a v a r a S e n a r a s y S e ñ o r i t a s , ti^ribmfio en, re l ieve 09n oaor io ' ivsos tnonogr&nixs , 
OBISPO 35. ¿ f c a m ó f a y í f t o u z a , TELEFONO 575. 
O 3940 I D . 
s r a o R í s Ja. 
a m p a r a s 
PARA GAS Y ELECTRICIDAD, 
S u c u r s a l : S a n R a f a e l n ú m . 2 2 . 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
A l r n a c é n s O B R A P I A n ú m . 2 4 
BOMBAS T MOTORES E L E C T R I C A S 
Materiales eléctricos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de luz y f u e r z a . 
39os ait id A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s , 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m . 211. 
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de cuyos intereses y taraortización re-1 
eultasen inadec-uados los ingresos ordi-
narios de la Nación; y una cláusula 
igual fué incluida en el Tratado Per-
manente que más tarde se firmó entre 
('nba y los Estados Unidos. 
, Mas tales preceptos, tan solamente 
'iformulados, no alcanzarían por sí so-
los la ansiada eficacia, si de análogo 
modo no se adoptasen acuerdas que 
dejasen á s-alvo para lo venidero á la 
joven República de contingencias tan-
to ó más temibles que la de contraer 
•deudas superiores á sus fuerzas con-
tributivas actuales; como sería la de 
cegar las fuentes de producción de 
'donde esas fuerzas contributivas 
arrancan, por pérdida ó grave menos-
cabo del casi exclusivo mercado á que 
!as mismas envían sus frutos. 
No es solo este Corfiité, represen-
tante de las clases productoras de Cu-
!ba quien así opina, como han opina-
'do siempre esas clases y el país cuba-
'no todo, á ellas íntimamente ligado. 
•Del propio parecer fué. y de modo 
^ien esplícito el Honorable Mr. Eliliu 
iRoot, • en su inf orme oficial del año 
3,901, como Secretario de h i Guerra al 
'Presidente de los Estados Unidos, tra-
duciendo noblemente el pensamiento 
Üe la poderosa nación que había al-
¡canzado de Cuba el derecho de in-
jiervenir en cualquier momento en 
t[ue fuese necesario en sus destinos. 
I/éanse en apoyo de este aserto las si-
Iguientes párrafos del referido infor-
bme, suscrito por quien en la actuali-
,dad ejerce el cargo de Secretario de 
:iEstado de la Gran Federación ameri-
cana : 
"Para que Cuba pueda disfrutar de 
verdadera prosperidad es necesario 
?<que encuentre un mercado para sus 
iproductos principales, á saber, el azu-
l a r y el tabaco, donde pueda vender-
lo, con una utilidad razonable. E n las 
circunstancias actuales ó en cuales-
quiera circunstancias que puedan so-
itorevenir, ckmde únicamente Cuba pue-
¿de cncontrair dicho mercado „para su 
¡azúcar, y hasta cierto grado para su 
tabaco, es en los Estados Unidos. Con 
aiTeglo á los preceptos vigentes de la 
ley arancelaria de los Estados Unidos. 
Sos precios que pueden alcanzarse pa-
ra el azúcar y en gran parte para el 
tabaco cubanos, en este mercado, no 
bastan á cubrir los derechos, costo de 
¡transporte y producción, y rendirle al 
¡productor una ganancia que le per-
mita continuar con provecho la explo-
tación de dichas industrias." 
Refiriéndose después Mr. Root, con 
especialidad á la industria azucarera 
idicc: " S i esta industria logra recons-
•truirse, podemos esperar días de paz, 
de abundancia y de orden nacional, y 
'la felicidad de un pueblo libre y con-
tento'para recOnipensar dignamente el 
Bacrificio de las vidas y el tesoro ame-
tricanos, gracias á los cuales logró Cu-
iba su libertad. Si por desgracia fra-
casa la reconstrucción de dicha indus-
tria, es lógico -esperar que los cam-
pos volverán á verse yermos, las ma-
quinarias otra vez desmanteladas, el 
gran cuerpo de obreros se quedará sin 
empleo, y la pobreza y la inanición, 
«1 desorden y la anarquía sobreven-
drán. . . " 
Más adelante añade el actual Secre-
tario de Estado de la Federación ame-
ricana: "Cuba ha accedido á que ten-
gamos el derecho de decir que jamás 
se pondrá en manos de ninguna po-
tencia extranjera, sean cuales fueren 
sus necesidades, y el derecho que te-
nemos para insistir en Á manteni-
miento de un Gobierno libre y de or-
den en todos sus límites, por más po-
bre y desesperado que se encuentre su 
pueblo. Como un corolario de este de-
recho existe el deber y la más sagra-
da obligación de tratarla, no como á 
un enemigo, ni tampoco como á un ri-
val comercial, sino con una generosi-
dad que .ejercida hacia ella, no sea 
más que justicia, y finalmente amol-
dar nuestras leyes de tal manera, que 
contribuyan tanto á su bienestar co-
mo al nuestro." 
Seguro como se ein ucntra este Co-
mité de las buenas disposiciones de 
usted, señor Gobernador, para cuanto 
concierne á la felicidad de Cuba, y 
siendo tan evidentes las razones adu-
cidas y tan excepcionalmente autori-
zada, además, la opinión citada en su 
abono, para que se procure aprove-
char la primera oportunidad que pue-
de presentarse á fin de que punto tan 
esencial para el porvenir de esta tie-
rra quede debidamente atendido, no 
duda el Comité que habrá de conce-
derle usted á la solicitud que con es-
te motivo tiene hoy la honra de diri-
girle, todo el apoyo que su merecida 
autoridad y su prestigio personal han 
de prestarle; y en tal virtud le ruega 
que tenga la bondad de transmitirla, 
así recomendada, al Gobierno de Was-
hington que usted tan dignamente re-
presenta. 
De usted muy respetuosamente, 
Narciso Gelats, Presidente. 
E l señor Gobernador Provisional 
manifestó á la Comisión, que en todo 
momento tendría presente la petición 
que se le hacía y que en cualquier 
parte en que se encuentre, será un 
defensor de los interess de Cuba. 
L A S B A S E S 
Las bases recomendadas- por el Co-
mité para un nuevo Tratado de Co-
mercio entre Cuba y los Estados Uni-
dos son 'las mismas que aprobó el Co-
mité en Abril de 1906. 
Helas aquí: 
1'. Que ese Tratado, acomodándose 
á la idea fundamental que informa y 
regula, desde el año de 1901 en que 
se acordó y publicó la Constitución 
de la República de Cuba las relacio-
nes entre los dos Estados sea de ca-
rácter totalmente estable, no sujeto en 
su esencia á modificación, directa ni 
indirectamente, por consecuencia de 
los cambios arancelarios que en um, 
ii otro país se operen; ni por los Tra-
tados que cualquiera de ellos pueda 
ajusfcar con otras naciones; ni por mo-
dificaciones de cualquier género que 
en su régimen interior introduzca. 
2*. Que para que 'lo expuesto en la 
base anterior pueda cumplirse y esté 
á salvo de las dificultades, á veces in-
superables, que la mera proclamación 
de principios de carácter general sue-
le ocasionar, sea el Tratado suficien-
temente explícito y detallado en sus 
cláusulas y previsiones; y en él se 
deje por anticipado establecida la for-
ma amistosa y eficaz para ambas par-
tes, en que haya de estudiarse y de-
cidirse toda diferencia de aplicación, 
á que 'las evoluciones del desenvol-
vimiento económico de ambos piieblos 
en el transcurso del tiempo dieren lu-
gar. 
3a. Que se tome como punto de par-
tida el estado arancelario, y el de las 
relaciones del propio carácter arance-
lario, exclusivamente, de cada uno de 
los dos pueblos con todos los demás 
países, sean éstos ó no naciones inde-
pendientes en la actualidad; para exa-
minar en qué forma habrán de tradu-
cirse en lo futuro cualesquiera va-
riante que en esos órdenes de hechos 
se produzcan, en las mutuas ventajas 
y compensaciones que el Tratado con 
antelación debe especificar y definir. 
4a. Que se amplíe gradualmente, en 
una escala de cinco á seis años, ei 
margen de favor de 20 por ciento del 
arancel de Aduanas de los Estados 
Unidos, que el Convenio de Recipro-
cidad existente, acordó como único, á 
la producción de esta Isla; y si bien es 
cierto que por las modificaciones ya 
introducidas en el arancel cubano, la*? 
mercancías de los Estados Unidos go-
zan de hecho, de ventajas notoria-
mente mayores que las que el Conve-
nio les reconoció, no haya inconve-
niente en concederles, proporeional-
mente, todos los beneficios que sean 
compatibles con las justas necesida-
des del Tesoro y de las industrias cu-
banas : y , 
5a. Que en el nuevo Tratado y co-
mo consecuencia natural de su esta-
bildad. se determine, partiendo de la 
aplicación á los actuales aranceles de 
los dos países contratantes, de las res-
pectivas deducciones que como mar-
gen de favor de carácter definitivo 
recíprocamente acuerden, el máximum 
efectivo de derechos arancelarios que 
las procedencias de cada uno han de 
satisfacer en el otro, no pudiendo la 
cantidad que resulte para cada artícu-
lo elevarse en ningún caso ¡ si bien 
habrá nec^sarianT'nte ,de ser rebaja-
da de un modo proporcional, previsto, 
con arreglo á lo expresado en la Ba-
se tercera, siempre que por Tratado 
ó Convenio con otros países, cambios 
en el arancel de aduanas ó en la apli-
cación de sus adeudos ú otra disposi-
ción del régimen nacional de algu-
nos de los dos países contratantes, 
puedan entrar en el mismo, pagando 
menos derechos que los que antes sa-
tisfacían, artículos de cualquier pro-
cedencia que no sea la del otro país 
contratante. 
Enseñanzas del Niño 
. . . " Y subió también Jorveph de Ga-
lilea, de la ciudad de Xazareth á Ju-
dea, á la ciudad de David que se llama 
Belén, porque era de la casa y familia 
de David, para empadronarse con su 
esposa María que se hallaba en cinta." 
" Y estando allí, aconteció que se 
cumplieron los días en que había de 
dar á luz." . 
Y so realizó el mayor de los prodi-
gios, el milagro del amor sin límites, 
infinito. 
Parvuliiá natue est no bis. 
Naeió el Niño para nuestro bien, 
para la regeneración de la humanidad 
y la gloria de los pueblos, hasta enton-
ces esclavcs miserables... 
E l Hijo del Altísimo, que cubrió de 
flores los campos, que tiene por trono 
las estrellas, aparece en un pesebre! 
Desde la cuna nos enseña; aquel es-
tablo era cátedra. E l Maestro divino 
'empezaba á predicar.Coep/í faceré ct 
docere. 
Nos dice en su humildad que debe-
mos ser sencillos, que la soberbia pier-
de á los hombres. Nos dice en su pobre-
za, que para ser hijos suyos, es con li-
ción indispensable separar el corazún 
de los tesoros de la tierra y que, así 
como E l vino á buscar la compañía J.e 
los que el mundo despreciaba, tam-
bién nosotros estamos obligados? á bus-
car á los pobres á consolarlos y enjugar 
sus lágrimas y remediar sus necesida-
des. 
E l orgulloso me pertenece, no puede 
pertenecer, á los fieles seguidores, á los 
buenos discípulos de Jesús. 
E l no conocerá la paz y será causa 
de traistomos y de guerras. 
Sólo los humildes, á semejanza de-bs 
ángeles saludarán al Señor con estas 
memorables palabras: 
E n íix tierra paz á ¡os Jiombres de 
buena vohuüad. 
j . V I E R A . 
Quiere usted comprar un sombrero 
verde, última moda? E n la casa Ve-
ga, San Rafael y Amistad, encontrará 
un buen surtido. 
¡¡PUEBLO DE CUBA!! FELICES PASCUAS 
A todos los habitantes del pueblo de Cuba 
en general, y á su clientela en particular, desea unas 
Pascuas prósperas y felices 
"La Isla de Cuba 99 
La gran casa de tejidos, sedería, confecciones y peletería. 
c 4167 
G r a n C a f é L A G R A N J A 
SAN RAFAEL NÜM. 
J ' - u . n . - t o e t l H o t e l l i b r e a r X j ^ T S H H A . 
D E J O H E P R A D O 
E l dneño de este aoreditado estahlecimiento. deseando dar una prueba dp agradeci-
míeaito al público habanero, ofrece L O T E S por el ínfimo .precio de CINCO P E S O S P L A T A para qne 
¡pueda cenar una familia de cuatro personas, y cuya cena se compone <ie los artículos siguientes: 
2 l i b r a s de j a m ó n , 
2 l i b r a s de l e c h ó n . 
1 p o l l o asado , g r a n d e . 
1 p o m o ace i tunas . 
2 l i b r a s d e t u r r ó n . 
1 m a z a p á n . 
1 b o t e l l a de J e r e z ( d u l c e ó seco. ) 
1 i d e m K i o j a a l a m b r a d o . 
S u r t i d o de n u e c e s , a v e l l a n a s y c a s t a -
ñ a s y u n a b a r r a de p a n , 
TST O T A . ¡Sí 
A precios baratísimos detallamos él ieclión. pollos. ,{)avos y turrones de todas clases; membr¡-,ll« 
de Puente Genil, higos, pasas, fiambres y bebidas de los mejores puntos de Europa. 
Todas las mercancías se garantizan como de primera calidad. 
Las aves y lecliones de estacasa proceden del país y criados eu la finca que «n di pweblo de San 
Nicolás posee elVico hacendado señor Pedrro Pongilioni. 
E n la dulcería de esta casa, á cuyo frente están los señores Aloma y Carrera, podrán 'las personas 
de gusto surtirse á precios idconcebibles, dada la superior caflidad de loa exquisitos mazapanes de To-
ledo, die universal fama; delicados turroijes; elegantísimos estuches confeccionados exprofeso; así como 
de frutas emperladas, empanadas ó cocas de sardinas, y demás articulas concernientes al ramo. 
Visiten esta casa y quedarán satisfechos. 
Por Carlos Manuel de Céspedes 
Bases acordadas por la Junta Pa-
triótica Carlos Manuel de Céspedes, 
en Santiago de Cuba. 
Primera.—Se constituye en Santia-
go de Cuba, la Junta Patriótica Car-
los Manuel de Céspedes, con la direc-
tiva siguiente: 
Presidente de Honor, señor Carlos 
Manuel de Céspedes y Quesada. 
Presidente Efectivo, señor Nicolás 
Val verde Bascó. 
Secretario Contador, señor Fernan-
do Stable Majandié. 
Tesorero, señor Graeiliano Montero 
Zambrano. 
Primer Vocal, señor Pedro Tamayo 
Lastres. 
Segundo Vocal, señor Eduardo Fe-
ros y de Arce. 
Segunda.—Tiene por objeto esta 
Junta, erigir un panteón en la necró-
polis de esta ciudad, para depositar 
en él, los sagrados y venerandos res-
tos del inolvidable padre de la Pa-
tria, Carlos Manuel de Céspedes; así 
como elevar un monumento en uno 
de los parques públicos de esta ciu-
dad, para perpetuar á las futuras ge-
neraciones, la efigie del gran demó-
crata cubano, del mártir 'de San Lo-
renzo. 
Tercera.—El Presidente asume la 
representación de la Junta, ejecuta 
sus acuerdos, autoriza los actos del 
Secretario-Contador y del Tesorero y 
dirige las sesiones. 
E l Secretario Contador, tendrá á su 
cargo el Libro de Actas, la correspon-
dencia y demás documentos é inte-
grará, en unión del Presidente, los 
actos ejecutivos de la Junta, y ade-
más intervendrá en las operaciones del 
Tesorero. 
E l Tesorero recolectará los fondos 
de la Junta, los depositará en cuenta 
corriente en el "The Roval Bank of 
Canadá," á nombre de la Junta Pa-
triótica Carlos Manuel de Céspedes, 
las datas que se originen en dicha ins-
titución Bancaria, serán intervenidas 
por el Presidente y Secretario de la 
misma, previa aprobación de la Junta, 
llevando en un libro la contabilidad 
de la misma. 
Los vocales sustiuirán al Presiden-
te en caso de ausencia ó enfermedad 
por el orden que han sido electos. 
Los miembros de la Junta tienen en 
todos los actos de la misma voz y vo-
to, y el menor número para constituir 
"quorum" será el de tres de sus miem-
bros. 
Cuarto.—Los fondos de la Junta, 
se adquirirán por suscripción populai 
en toda la República y en cualquier 
parte del Extranjero que espontánea-
mente deseen 'contribuir, y estarán 
dedicados á responder á las necesida-
des de la misma, previo acuerdos de 
la Junta. 
Quinto.—La Junta se propone lle-
nar su cometido respecto á la prime-
ra parte ó sea la señalada en la Base 
.egunda. al pani,.ón< dnnt q , 
de siete meses á partir Z \ Plazo 
de Enero de mil novecientt P r i m ^ 
la segunda parte ó Ĵií!V̂  ^ 
plazo de diez y ocho V o s ¿ á ^ 
obras r e s u l t e n 1 ^ 
dedicaran a un Asilo ó AslW i f ' ^ 
eos de esta Ciudad. Benefi-
Santiago 'de Cuba, diez y ocho ^ 
Diciembre de mil novecientos I X ¿ 
Presidente, Nicolás Valverde t ^ 
taño Contador, Fernando S ^ l ! ^ 
Santiago'de Cuba, 19 de Dioiemh; 7 
I908.-Presentado y d e v u e U : ? ^ 
feeha.-Jose Rosell y Durán - H a ^ n 
O H e n r ^ ^ ^ ^ 0 ^ 0 ^ ^ 
E s copia. 
\ icotós Valverde, Presidente.-Fer 
nando Stable, Secretario Contador 
Todo el que desee contribuir ¿ -
ta obra, diríjase al Presidente cali* 
de l a Habana baja 10, Santiago de 
L-UDa. 
P a r a N o c h e B u e n a 
P a r a Noche B n e n a , P a s c u a s y Año Nuevo 
L A V I Ñ A 
y sus sucursales 
est^n provistas de toda clase de golosinas propias para dichos días á loa 
precios más módicos de plaza. 
Recomendamos á nuestros parroquianos que puedan proveerse con 
anticipación de los artículos que necesiten para Noche Buena, lo hagan 
tres 6 cuatro días antes, para que se eviten perder el tiempo eaperand o 
turno, si lo dejan para el mismo dia 24. 
Garantizamos que en estas casas todo es de superior calidad y fresco, 
E L A R T I C U L O Q U E S E E N T R E G A A L COMPRADOR VALEMTTY 
B I E N E L D I N E R O Q U E S E C O B R A POR E L . 
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P a r a U o c h e B u e n a 
E n el almacén de Romero y Montes, Lamparilla 19, se ha recibido 
por los últimos vapores, un surtida de artículos de superior calidad para 
el consumo de esta época, tales como los riquísimos vinos del Rivero, tin-
to y blanco, tostado para enfermos, aguardiente del Rivero, los riquísimos 
jamones gallegos de Monforte, lacones, unto, jamones asturianos, casta-
fias, aguas de Mondaria fuentes Gándara y Troncóse, sidras de Astu-
rias, aguas de Verín fuentes Sousas y Puente Nueva, cognacs y vinos de 
las afamadas bodegas de Pedro Domecq, de Jerez, y otra porción de ar-
tículos de patente de legítima procedencia. 
• r i E s X j . E s i E ' O ü x r o 4 3 0 
c 4086 tl6-lP 
Con que á cenar y_felices Pascuas y buena outra-da de año. 
C 4161 12*23 1111*2* 
' N U E S T R O N E G O C I O 
E S V E N D E R S I E R R E R O P A M O D E R N A 
A P R E C I O S E C O N O M I C O S Y P R E S E N T A R 
L O S C O L O R E S DE MAS A L T A NOVEDAD 
R O P A H E C H A 
T R A J E S : D e c a s i m i r de g r a n 
f a n t a s í a , bocamanga , 
DESDE $12.60 ORO 
T R A J E S : D e C h e v i o t ó casi-
s i m i r i o g l é s , r e c t o ó cru-
zado, 
DESDE $14.60 ORO 
T R A J E S : D e cas imi r , frane-
l a ó c h e v i o t , de cor te ele-
g a n t í s i m o , 
DESDE $17.60 ORO 
T R A J E S : D e a r m o n r , v i c u ñ a 
ó j e rga , neg ra ó azu l , garan-
t i z a d o , 
DESDE $17.60 ORO 
P A R D E S U S l e v i t a : D e cobert, 
m u y e n t a l l a d o , p r o p i o para 
«al i da de t ea t ro 6 so i r ée , 
DESDE $23.60 ORO 
S O B R E T O D O S : D e M e l t ó n , 
t r i c o t ó p a ñ o , cortos y largos, 
c o n buenos forros y s ó l i d a 
c o n f e c c i ó n , 
DESDE $10.60 ORO 
Mackíerlanes de Mellon, Vicníia ó Tricot, forros de seda, desde $16,60. 
SURTIDO ESPLÉNDIDO en TRAJES de ETIQUETA Y MEDIA ETIQUETA 
PARA JOVENES YNIÑOS TENEMOS EL SURTIDO^ 
• MAS EXTENSO EN TRAJES Y ABRIGOS DE TODOS TAMAÑOS 
F I J E S E EN LAS GRANDES VIDRIE RAS DE ? 
L a " A n t i g u a C a s a d e J . V a l l e s " 
R A F A E L I V . 1 4 ^ 
c 4119 alt 
DIARIO D E L A MARINA-SditjiÓQ 
- ^ j T L Z r ^ a ^ ^fm.-^ - - -
de la tarde.—Diciembre 24 Se 1308 
{OERBO DE ESPAÑA 
<'bella" Ursula.—Detención de un 
guardia civil. 
Ir*! en masa está revolucionado 
T ] ^ encantos y rara belleza áe Ur-
S 1 López, una tiple canaria que ac-
en 
el teatro de la Zarzuela. 
x ,m esta canaria la "canana mas 
¡ 0& no adlmira en ella el público 
Méri tos de su garganta, sino su 
figura, su belleza espléndi-rant1; 
la riqueza de sus tra-
ía 7 el 1x120 7 
"Vrsnla JJ6Í*Z ^oza y* <ie ?ran P0PU 
dad y el público curioso, ávido df 
Siira^ los encantos y atractivos de 
i artista, acude en tropel todas las 
cjies al teatro de la Zarzuela. 
D(gj}a ha sido el origen del suceso que 
ramos á referir. , + • , 
Como cte costumbre, al terminar la 
ültima función en el coliseo de Jove-
llanos. arremolinóse el púbiico ante la 
uerta del escenario para ver salir á 
F tiple hasta el automóvil que la es-
etiíba. Agolpábanse frente al teatro 
nnas quinientas personas, cuando 
anunció la salida de la artista un mur-
mullo de admiración que salía de la 
pultitud compuesta de viejos y jóve-
tes y de una lucida representación del 
bclío sexo. 
Atropellábanse todk>s por gamar los 
primeros puestos para ver de cerca á 
^ hermosa Ursula, y al poner ésta con 
aire majestuoso de triunfo su diminu-
ta planta sobre el estribo del automó-
vil se inició nn ligero tumulto. 
Los guardias de Seguridad, entre 
jos cuales había también algún curio-
so que no estaba de servicio, intenta-
ron despejar la plaza; pretensión inú-
til, porque el público no parecía dis-
puesto á retirarse mientra» no se au-
sentase la artista. E l automóvil no po-
día avanzar porque lo impedía la mu-
chedfum.bre y en aquel momento un 
agente de orden público, precisamen-
te uno de los que no hacían servi-
cio, encaróse con el guardia civil Ma-
nuel Franco que, acompañado de su 
madre, esposa y hermana, contempla-
ba á la tiple por una de las ventani-
llas del automóvil. 
—Usted, que es el Míam? do á poner 
orden—díjole el de Seguridad,—está 
en el foco del tumulto, entre los albo-
rotadores. • 
Contestó el guardia civil que allí no 
había tumulto ni desorden que repri-
mir, pues todo acabaría en cuanto el 
automóvil consiguiera arrancar. 
Trabáronse de palabras los dos 
guardias, y el de Seguridad, para 
arreglarlo, sin duda, detuvo al guar-
dia civil y le requirió para que le si-
guiese, 
No opuso aquél resistencia y siguió 
á su aprebensor por la Carrera de San 
Jerónimo, llevando «ambos detrás al-
gunos centenares de persona?. 
E l público protestaba por la deten-
ción, que consideraba arbitraria, y 
adoptó una actitud hostil contra el 
de Seguridad. Este mantenía la de-
tención, alegando que había, pedido 
auxilio al detenido y que éste se lo 
había negado, 
Ell guardia negaba que á él le hu-
biese pedado auxilio, y al llegar á la 
calle de Postas debió pensarlo mejor, 
y dijo que uo estaba dispuesto á ir al 
Gobierno civil ni á ningún centr> po-
liciaco. Solamente iría al Gobierno 
militar. 
E n aquel momento pasaban por el 
lugar de la ocurrencia dos oficiales del 
ejército, uno de infantería y otro de 
artillería, y el guardia civil, al verlos, 
les"pidió auxilio. 
Uno de los oficiales tomó el núme-
ro al guardia de Seguridad, y, con 
el detenido, dirigiéronse todas al mi-
nisterio de la Gobernación, donde in-
tervino en eH asunto el capitán de Se-
gundad, señor Eehenique, 
El guardia 581 fué desautorizado. 
Costó gran trabajo á la fuerza di-
solver á los numerosos grupos que se 
habían formado en la Puerta del Sol. 
Hundimiento del Cuartel de San Gil 
en Madrid. 
Una parte del edificio del cuartel 
de San Gil, que aún quedaba en pie, 
con peligro constante para ios tran-
seúntes, porque el Ayuntamiento no 
se preocupó de evitadlo, se vino abajo 
con ensordecedor estrépi to . 
La noticia comenzó á circular por 
Madrid en las úl t imas horas de la tar-
de, y al punto do hacerce, pública acu-
dió por todas las calles que afluyen 
á la Plasa de San Marcial inmensa 
muchedumbre de curiosos ávidos de 
contemplar la catástrofe. Habíase di-
cho que bajo los escombros yacían al-
gunas personas á quienes sorprendió 
el hundimiento sin darles tiempo á po-
nerse en salvo} pero esto no se confir-
mó, afortunadamente. 
No tardaron en llegar al sitio de la 
ocurrencia los arquitectos municipa-
les, las autoridades militares y civiles. 
i Cómo había ocurrido el derrum-
íbamiento? He aquí cómo lo refieren 
algunos testigos presenciales, 
A lias cinco de la tarde jugaban á 
la pelota varios muohachos sobre la 
fachada que daba frente á los jar-
dinillos de la calle de Ferraz, De im-
proviso comenzaron á caer cascotes 
que se estrellaban contra el suelo. 
Creyeron los chicos que eran otros 
muchachos quienes les arrojaban; pe-
ro viendo que caían los bloques de la-
drillos cada vez mayores, retiráronse 
ante efl peligro á prudente distancia. 
Un instante después veníase á tierra 
con formidable estrépito un enorme 
paredón, que arrastró en la caída va-
rias bóvedas. L a amplia plaza y la 
calle de José Cañizares, donde tam-
bién se derrumbó la fachada del cuar-
C E N T E N E S á P E S O 
Después de aquellos portentosos milagros que la Biblia nos cuenta en que el 
gran Moisés hacia brotar el agua de las peñas, y los mares se abrían al contacto 
de su mágica varita, no hay cronicón ni legajo que registre hecho tan estupendo 
como el que nosotros nos proponemos llevar á. cabo desde hoy: DAR C E N T E N E S 
A PESO. E s decir, liquidar gran parte de nuestras existencias á la cuarta parte 
de su valor. 
Todas las señoras que acudan á nuestra casa hasta fines de mes podrán com-
prar Bengalinas doble ancho, de lana y seda de $2 á 60 centavos. Lanas de $1 y 
$1.25, ahora á 50 centavos, vestidos elegantes de ñipe, encaje y otros propios pa-
ra los bailes de las próximas fiestas presidenciales, á 2, 3 y 4 centenes: son ios 
que antes valían de $50 á $80. 
¡Aprovechen las señoras esta oportunidad. Sólo hasta fin de mesl 
te?, quedaron cubiertas por enormes 
montones de escombros. 
L a extensión de terreno hundida es 
de diez metros de fachada, por diez de 
fondo, cuya fábrica era de mampos-
tería. 
Los guardias de seguridad de ser-
vicio en aqudllas inmediaciones impi-
dieron desde el primer momento que 
los curiosos se acercasen al lugar del 
peligro, y entre tanto uno de ellos da-
ba aviso telefónico del suceso al Go-
bierno Civil, al juzgado de guardia y 
al Ayuntamiento. 
E l Alcalde dispuso que inmediata-
mente salieran para el cuartel de San 
Gil los arquitectos municipailes y todo 
el cuprpo de bomberos. 
E l juzgado de guardia constituyóse 
poco después en la plaza de San Mar-
cial, y en el acto comenzó á instruir 
diligencias. Tomó declaración á los 
muchachos que momentos antes estu-
vieron jugando á la pelota y á otros 
testigos. Todos repitieron los hechos 
en la forma referida. Sus manifesta-
ciones fueron corroboradas por unos 
soldados de la Escuela de Equitación, 
que ecudierou al oír el estrépito. 
Los arquitectos municipales practi-
caron un detenido reconocimiento de 
la parte derrumbada, que por cierto 
estaba deshabitada, y de la que toda-
vía queda en pie. 
Su opinión es que el hundimiento 
continuará, porque los muros hállan-
se notablemente inclinados. 
. Los trabajos de desescombro se 
practican con grandes precauciones. 
L a fachada de la plaza de San Mar-
cial ha quedado intacta. . 
L a responsabilidad del suceso se 
atribuye exclusivamente al Apunta-
miento, que procedió hace más de dos 
años al derribo de la mitad del edi-
ficio. L a otra parte, hasta la rasante 
de la calle de Leganitos, quedó en 
pie, sin que se sepa por qué causa, y 
al cabo de tanto tiempo no se ha pro-
éedído al derribo completo ni se ha 
A b o í r a d o y Notario 




aislado el edificio por medio de va-
llas, sabiéndose que amenazaba ruina, 
DFPROUlfíCiAS 
H A B A N A 
DE GÜIRA DE MELENA 
Diciembre 22. 
A las nueve p. m. de ayer y apa-
drinados por el respetable y querido ; 
amigo Ernesto del Castillo y la se- | 
ñorita Ernestina, su hija, se unieron \ 
para siemípre Lázaro Báez y Juana i 
Hernández, honrados campesinos que j 
en medio de su condición humilde hi-
cieron público y sagrado el amor que 
se juraron. Fué una boda simpática, 
por la sencillez de que fué rodeada y 
la concurrencia que en el interior del 
templo presenció la fusión de dos co-
razones sencillos y puros. 
E l •templo 'hallábase lleno de jóve-
nes de ambos sexos, demostrando que 
saben respetar el lugar sagrado y 
dando ejemplo cívico de urbanidad. 
No se oía. una sola voz cuando el pá-
rroco pronunciaba la fórmula sacra-
mental y bendecía á los desposados; 
todos de pie aumentaban la solemni-
dad del acto sagrado. 
No así en el exterior del templo, en 
el parque público, doade parece se 
hace costumbre de esperar á los des-
posados para lanzar, dicterios y dar 
gritos como aullidos de mastines. E n 
todos los actos públicos revela un 
pueblo el grado de civilización alcan-
zado, y cuando el pueblo no sabe con-
ducirse con la comjpostura y respeto 
debidos, comienza el oficio de la poli-
cía, que por eso recibe tal nombre, á 
fin de evitar que el pópalo-bárbaro se 
desenfrene en silbidos, olvidando que 
en tanto es un pueblo más libre en 
cuanto acepta el ejercicio de un dere-
cho ajeno, y en tanto se acepta este 
derecho en cuanto ni con su palabra 
ni con su acción eoihibe aquel ejerci-
cio. 
DR. P E R D O N O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrocele Te lé fono 2S7. De 
12 6. 3, Je sús María número 33, 
18335 26-15D 
Rico Pére^g & Co. 
Saludan muy afectuosamente á sus favorecedoras en las presentes Pas-
cuas, saludo que hacen también extensivo al pueblo Habanero. 
(5V Correo de ¡París, O Ó Í S & O so 
ico, Pé^ez v Oa., Teléfono n. 398. 
C. S960 I D , 
T I N T U R A R A I C E 
L a mejor y más senc i l la de apl icar . 
De v e n t a : e n l a s p r i n c í p a l a s f a r . n - a G i a 3 y s a d e p i a » . 
Depósito: Peluquería LA. OBNTRA.L, Aguiir y Obra pía. 
C 4087 26-15D. c 3S59 
T o d o f u m a d o r d e 
g u s t o d e b e f u m a r e l 
c i g a r r o d e a r r o z p a -
p a p e l " Z I G - Z A G " : e n 
¡ a s e l e g a n t e s p e t a -
c a s a u t o m á t i c a s , ó 
c a j e t i l l a s d e r e l i e v e , 
q u e s e v e n d e n e n t o -
d o s p a r t e s . 
P e r s e g u i r e m o s á 
q u i e n n o s i m i t e l a s 
p e t a c a s a u t o m á t i -
c a s d e n u e s t r a p r o -
p i e d a d . 
Fábrica: 
Monte 232, 
H A B A N A . 
4-30 
No nos explicamos cómo esos chi-
cuelos, de edad escolar, con una ense-
ñanza de cívica en el aula, puedan, de 
manera tan deplorable, subjetivtar las 
lecciones escuchadas á sus maesitros 
día tras día, y cómo haya padres y 
madres que no se den cuenta de La ne-
cesidad de formar á sus hijos educa-
dos y respetuosos. L a educación es hi-
giene del espíritu y el que no sabe 
respetar al prójimo no sabe respeUr-
se. Y lo hemos notado: no puede un 
vecino celebrar en su casas una efe-
mérides ó tener un acto social, sl« 
que el enjambre de chiquillos y zag»* 
letones extreme la nota de la barba-
rie. Contra estos peligrosos mosquitos, 
trasmisores de la fiebre amar:.1:;i dal 
atraso, que es muerte del cuerpo c<v 
lectivo, existe el petróleo crudo de la 
imposición del orden, cuyos agentes 
son los que visten uniforme para ser 
respetados en nombre de la misma li-
bertad que predicamos, y á ellos ha-
cemos responsables de la, mala crian-
za de los irrespetuosos. 
Se ha acercado á mí el señor José 
Gerardo Ecay, persona que reúne en 
sí muchos años de práctica en la ense-1 
ñanza de los idiomas inglés y francés 
y demás materias propias de la ense-
ñanza primaria. 
Un r»to de discusión con el señor 
Ecay nos ha bastado á entender que^ 
los vecinos de este pueblo que deseen 
instruirse en el conocimiento de idio-• 
mas tan útiles, tienen en el una opor-1 
tunidad no despreciable. 
Nos dice el señor Ecay que por la., 
amabilidad del señor Tranquilino^ 
Santos se hospeda en el Centro Obre-
ro y que por ahora se ocupa de prepa-
rar su lista de discípulo©. 
Aunque ya viejo, el señor Ecay Tu-
cha honrosamente por la ley del tra- ¡ 
bajo y espera poder convivir entre los ¡ 
habitantes de Güira, donde se diíipone, 
á establecer su (academia. 
Welcome, dear oíd man! • • 
E l Corresponsal. ' 
S K X X X X 
T E N E M O S 
var ios lotes de madera que rea l i zamos 
a 
H íPlaneoi y Cagíga 
Monte 361 
A l q u i l a m o s u n g r a n loca l p r o p i o p a r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a . 
1769G alt tl2-2 
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LA MEJOR 
Romeo y Julieta. 
LA MAS RIGA 
Romeo y Julieta. 
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(I>e la A c a d e m i a Francesa,) 
MARIANA 
TRADUCIDA POR EUGENIO OCHO A 
(De l a A c a d e m i a K s p a ñ o l a ) 
Q r i X T A H D I C I O X 
rhTÍ n,ovela publicada por la Casa-edito-
Garnler hermanos. París, se 
n£V^ntra de venia en la l ibrería de 
« l l s o n . Obispo número 52.) 
(ContlaS.) 
f- ,n|0 'el recuerdo de Enrique ííe des-
do 0n SU a^rá'a ômo nn gusano roe-
. !r- Ambos habían nacido bajo el mis-
0 techo; sus familia» habían esta-
afeT1^3 e'ntre sí Por uri0 ^ aquellos 
que (IUe liacen Puerta á puerta y 
ifPn ^ .^nsmiten de generación en 
oración, afectos hereditarios que 
<¡','h ' .,'ncentran ^n las provincias, 
|>0s SÍ11 ei:nharff0 son muebo más ra-
lag ,riur jos odios, las eueraistadee y 
^aa i 101168 <ie tocía espacie que pue-
<Í€ n .0í5 nc>venta y seis departamentos 
y i l ^ y ^ibelinos. de Oapuletos 
Í0 e?í^?3, Sus madres habían juga-
""f™ c"n;, : ílmb8s se habían 
^ran0 ^ mr<5rna época, con la es-
v ,a *a ̂  UnÍ1, "ti día «! hijo y á la 
aue debíaü nacer infaliWemeut* 
y exprofoso para aquel himeneo; pe-
ro las bodas proyectadas tan de atrás 
tienen naturalinení« pocas probabili-
dades de llegar á la iglesia. Una de 
las dos amigas murió al dar la vida á 
un hijo; la otra adoptó aquel hijo en 
su ternura, y Jorge pudo creer que no 
había perdido á su madre. Madama Fal-
quores parecía destinada á no conocer 
jamás de otro modo los placeres de la 
maternidad cuando sintió moverse en 
sus entrañas el fruto tardío de una 
unión que ya no Ib esperaba, y Enrique 
vino al mundo: dos lustros y más ha-
bían pasado ya sohre la frente del joven 
Bussy. Por una extraña fatalidad, las 
dos madres debían tener el mismo fin: 
madama Falqueres murió de sobrepar-
to. Después de haber arrastrado por 
algunos meses una existencia doiorosa, 
conoció que se acercaba su hora; y un 
día en que Jorge, sentado á su cabece-
ra, la bañaba con sus lágrimas, le dijo 
dulces palabras de despedida mezcla-
das con prudentes consejos. Toda su 
desesperación al morir era abandoufir 
á su hijo sin más arrimo en el mundo 
que su padre: y es porque la infeliz co-
nocía harto bi'ín aquel arrimo; es por-
que durante doce años se había dobla-
do sin murmurar bajo aquel yugo dií 
hiorro. y al dejar la existencia llevaba 
el alma toda adolorida. 
—Hijo xuia. dimita, á Jortjg,-tú has 
precedido á Enrique en la vida, tú le 
precederás en el mundo: guiarás su 
inexperiencia y protegerás sus prime-
ros pasos. Nunca olvides que te lo he 
confiado en mi locho de muerte; vela 
sobre él como yo he velado sobre tí; 
habíale de su madre, dile cuánto le hu-
i hiera querido y que ambos sois todo lo 
que amo en la tierra. Tú protejerás su 
niñez, tú aconsejarás su juventud. 
} Aprende, pues, la virtud para ense-
ñ.írscla: elige las buenas sendas para 
¡ indicárselas; consérvate puro y honra-
| do á fin de que tus ejemplos le abran 
nobles caminos: considera que algún 
día me has de responder de él delante 
de Dios, ¡ Pobre n iño ! E l dolor me 
extravía y no puedes comprender mis 
palabras; pero procura que se queden 
grabadas en t u memoria y las compren-
derás con el tiempo; ya comprendes 
bien que debes querer á mi hijo, ¿ no es 
verdad ? Sed h^riuaups. como vuestras 
madres fueron hermanas. Pronto vol-
veré á ver á la tuya y la hablaré de tí . 
¡ Ah! , uo la llores: L-lla á lo menos mu-
rió creyendo en la fe l iedad. , . 
Poco después cerró los ojos para 
I siempre. Doblada durante docr años 
• bajo la voluntad de un marido muy 
¡ duro, había visto todas las horas de su 
juventud caer silenciosamente en el 
i abismo d.1 lo pasado, sin dejar en pos 
Ide sí n ingún rastro luminoso: había 
vivido en el trabajo, en la sombra y en 
el silencio; nunca el sol iluminó su 
doiorosa jomada. T sin embargo ja-
más sus ojos habían llorado, jamás ha-
bían murmurado sus labios; siempre 
había presentado un semblante apaci-
ble y sereno. Murió, y d mundo la 
compadeció porque la creía feliz. 
¡Cuántos dolores pasan así entre los 
hombres sin lanzar un grito, sin derra-
mar una lágrima! ¡Cuántos mártires 
hay cuya sangre no enrojece la arena! 
j Cuántas poemas se acaban ignorados 
en la tierra y van á cantarse en el cie-
lo! • 
—Jorge vió crecer á Enrique y le col-
mó do cuidados, y de ternura; pero 
pronto los separaron las exigencias de 
la vida. Enviado á ua colegio de la ca-
pital á estudiar, volvía en los otoños 
al pueblo; pero habiendo muerto su 
padre y concluidos sus estudios, libre, y 
dueño de su caudaJ, que le permitía 
una noble ociosidad, desertó la provin-
cia y estableció su residencia en París. 
Si las últimas palabras de su madre 
adoptiva no se habían borrado ente-
ramente de su corazón, los amores, la 
disipación, el roce del mundo, los mi l 
desórdenes de una juventud desocupa-
da, hablan desgastado grandemente 
aquel recuerdo. Jorge no pecaba por 
un exceso de sensibilidad; y aunque 
sojeuía aueriendo á Enrique como á uu 
hermano, se tomaba poquísimo cuidado 
por la suerte de aquel muchacho á 
quien no había visto hacía largos años 
y á quien no esperaba volver á ver: 
además, se hacía á sí mismo plenamen-
te la justicia de reconocer que no es-
taba en aptitud de cumplir los santos 
deberes que había aceptado junto al 
lecho de una moribunda. Había apren-
dido la virtud muy de corrida, y si no 
se había cncenegado en las sendas de 
perdición, tampoco había frecuentado 
con asiduidad los rectos senderos de la 
austera moral: pobre de buenos ejem-
plos, sus méritos no esparcían bastante 
luz para servir de faro á nadie. De-
cíase á sí propio que Enrique estaba 
condenado por su padre á abrir silen-
ciosamente el surco, lejos de las ?educ-
; ciones de París; y había visto tantos 
j brillantes jóvenes de nuestras provin-
j cias venir á marohitarse y morir en la 
atmósfera de ia capital, que se felici-
taba por aquel niño, de la modesta 
eondición que le prometía á lo menos 
el reposo en la oscuridad. Así pasa-
ron años y años y Jorge acabó por no 
saber si Enrique Felqueres era vivo ó 
muerto, cuando una mañana clo No-
viembre, á poco de levantarse vió 
entrar en su cuarto á un joven 
que se adelantó hacia él con cierto 
aire brusco y tímido al mismo tiempo 
y le dijo con voz cariñosa: 
—Soy Enrique Felqueres, ¿no me» 
conoces ? 
Jorge le abrió sus brazos y ie estre-
chó en ellos con efusión. 
—¡ Qué alto estás y qué guapo!, di-
jo Bussy, mirándole con ternura, pues 
se sentía movido á la vez por mil dul-
ces recuerdos: le había dejado casi ni-
ño, y le encontraba adornado con casi 
todos los atractivos de la juventud. 
Enrique no era muy guápo, por más 
que se lo pareciese á Jorge; pero ha-
bía en él tal nobleza de ademán, porte 
y lenguaje, tantas gracias innatas, y 
tanta Hegaueia instintiva, que hubiera 
sido difícil tomarlo por un colegial de 
provincias recién llegado á París, Te-
nía el talle delgado y flexible como 
una mujer; el cabello de un color ru-
bio ceniciento, le caía desaliñado sobre 
la frente sin velar su espléndida pu--
reza; tenía los ojos azules y la mirada 
misma de sru madre, aquella mirada tan 
triste, dulce y limpia que tantas veces 
había encontrado Jorge, como una be-
névola estrella encima de su cuna. Aun 
cuando Enrique no se hubiera nom-
brado, Bussy le hubiera reconocido in-
faliblemente por la mirada, no menos 
que por la voz, por aquella voz dulce 
y cariñosa que era también la de au 
madre y que despertó en el corazón de 
Jorge todas las melodías de su infan-
cia. 
D I A E I O D E HTAKfn'A—Brücióa ^ tar<le>.—^Dwíí»mbre 24 de 
» A r » i T A _ G L . A R A 
(Por teiegrrato) 
Santa Isabel de las Lajas, Diciem-
bre 23. á las 7-30 p, m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Hoy verificóse el sepelio del señor 
Orescencio González Macías, padre del 
Alcalde Municipal. Fué una verda-
dera manifestación de duelo. Todas 
las clases sociales dieron muestras de 
su pena por tan sensible pérdida. 
E l Corresponsal. 
DE SANTA ISABEL DE LAS LAJAS 
Diciembre 19 de 1908. 
De los tres centrales con que cuenta 
o-ip término, dos, "Caracas" y "San 
A g u s t í n . " ya •están en marcha y mue-
len ski interrupción. 
"San t í s ima Tr in idad , " no ha co-
menzado á moler, creemos que aun pa-
sarán algunos días sin que lo intente. 
Existe entusiasmo general, creyen-
do todos, que la zafra será abundante 
y remuneradora. 
Es lást ima que nuestras protectoras 
nubes nos tengan de nuevo con el re-
suello cogido. Algunos días antes de 
las elecciones cayó el úl t imo aguace-
ro, y desde entonces hemos vuelto á 
secarnos. 
A lo que más perjudica en estos mo-
mentos la falta de agua es á las ve-
gas de tabaco, que aunque no necesi-
tan lluvias abundantes, sin embargo 
les conviene de vez en cuando un chu-
basco. 1 
Mientras no tengamos implantado 
•el regadío depondoivtnos de los capri-
chos dle la estación. Unas veces la 
Vjii'?ja es porque lluevo mucho, otras 
porqüé nada Hueve; y así pasan los 
años, y las cosechas no tienen fijeza, 
j Hasta cuándo, nubes-!... 
Ün colono, amigo nuestro, nos ase-
gura que ser ía una gran empresa, un 
buen ne?roeio. f l que se Formaran Com-
pañias de regadío. Podría pagafse á 
más de trescientos pesos por cabalie-
r ía , dando una buena ganancia al 
agricultor, y á la empresa que le rega-
ra el campo. 
Ahora, que la República entra en 
una nueva era, ¿no habrá capitales 
disjmestos á emprender en la magna 
y salvadora obra de implantar el re-
gadío? . 
¿No habná algún ingeniero cubano 
ó extranjero capaz de formar un sin-
dicato, dedicado al abastecimiento de 
agua para los campos de caña y ve-
gas d'e tabaco? 
Nosotros hemos pensado que sería, 
quizás, más productiva una empresa 
que regara dos m i l caballerías de ca-
ña, que la de un acueducto como el 
de Cienfuegos. 
¿Por qué no se trabaja seriamente 
en este sentido? 
(: Quién aplicará el trabajo de Giber-
ga defiieado al señ&r Rafael Fernán-
dez de Castro? 'Quién ha rá la cam-
paña más útil para el agricultor cu-
h.'ino? 
Que hablen los que aman la t ierra 
cubana: los buenos patriotas que se 
preocupan de nuestra riqueza. 
La política agi'ícola de la Repúbli-
ca—como decía el señor Zayas—no 
interesa á nuestras inteligencias y á 
nuestros capitales? 
Y hablando de política no agríco-
la sino burocrát ica , diremos que aquí 
continuamos en un tranquilo y trans-
parente lago. Calma nunca sentida 
hasta ahora, que mu}' pronto será fe-
cunda en provechosas actividades. 
Hay que trabajar, y todos tenemos 
y debemos trabajar. Por este motivo 
ts aplaudida la circular de Asbert, me-
dida diplomática contra la vagancia. 
El Liceo, sociedad cubana, víctima 
de los rencores y violencias de la po-
lítica, parece que está llamada á nue-
vo auge. Convencidos ios lajeñoá de 
que no" es honroso para el nombre de 
esTe pueblo, el que una sociedad de su 
índole, desaparezca por culpa de t i -
rios y troyanos. conservadores y libe-
rales hánse puesto de acuerdo para 
nombrar una Directiva que tenga re-
presentación igual de ambos bandos. 
Esta medida es de tal naturaleza 
<"|ue puede eonsiderarse como la con-
ciliación de todos los elementos socia-
l e s de este pueblo. Hasta los mismos 
españoles de Lnjas, lamentan el que 
las divisiones .políticas hayan provo-
cado la mala situación de el " L i c e o . " 
K) mejor presente que pueden ha-
cer los cubanos de este pueblo para 
celebrar la res tauración de la Repú-
blica, es restaurar el sentimiento, vol-
viendo á poner el corazón en su pues-
to, para que el día glorioso del mea 
da Enero, .sea posible d i r ig i r e l si-
iroiente telegrama al general José M i -
guel Gómez: "Los habitantes de La-
jas, unidos por el amor á la Patria, 
saludan al Presidente de la Repúbli-
ea. haciendo votos por el completo 
éxito de su gobierno." 
Procediendo así es como se -puede 
sentir orgullo, por ser cubano. 
Se habla, con insistencia de la pro-
puesta hecha al doctor Agust ín Cruz, 
electo representante, del cargo de Di -
rector del Asilo de Mazorra. 
El Dr. Agust ín Cruz, reúne dotes 
de inteligencia y de ca rác te r que le 
colocan en condiciones para aceptar 
dicho puesto. Y aun, á costa de sacri-
ficios, si- el partido liberai cree con-
veniente ofrecer ese puesto al doctor 
Cruz, con objeto de armonizar otros 
intereses, estamos seguros de que 
nuestro buen amigo no será el que 
ponga por medio su egoísmo, antes 
que el bien de su partido. 
Los liberales tienen en el doctor En-
sebio Hernández, un buen modelo que 
imitar, por eso en el homenaje que se 
1« ha tributado en la Habana, home-
naje acompañado por el aplauso de to-
dos los cubanos, es la muestra, de que 
aun en los períodos políticos más di-
fíciles de un país, cuando el espíritu 
nacional perturbado parece presagio 
de ruina, nunca faltan ciudadanos 
que se yerguen y alumbren la concien-
cia popular á modo de luminosos y 
parpadeantes faros que anuncie en 
las oscuras noches, los escollos que 
puedan hacer peligrar á las naves.-
Haciendo sacrificios todos y cada 
uno, es como se hace posible legar Pa-
tria y honra á nuestros hijos. 
La repúbl ica restaurada, para ser 
sólida y perdurable, no exige de ca-
da cubano más que amor y sacrifi-
cio. 
Y hasta la próxima. 
E L CORRESPONSAL. 
En el vapor " M i a m i , " por la vía de 
Knights Key, regresó en la mañana de 
hoy de su viaje á los Estados Unidos, 
nuestro distinguido amigo el doctor 
Pelayo García. 
En la lancha de la Sanidad del Puer-
to pasaron á recibirlo á bordo del bu-
qlie que lo condujo á esta, sus familia-
res v les señores José María Espinosa. 
Regino Truffin y Barraqué, y los doc-
tores Malberty. Ferrara, Febles y M i -
lanés. 
Enviamos al señor García nuestro 
afectuoso saludo ds bienvenida. 
Elección del Presiden 
l de! Vicepresidente 
A* las diez de la mañana de hoy. co-
mo prescribe la l/ey. se reunieran *n 
el salón de sesiones de! Ayunto miento 
los Compromisarios por la Provincia 
de la Habana, para proceder á la elec-
ción del Presidente y Vicepresidente 
de la República. 
Leida el acta de la reunión anterior, 
se paisó lista, rovultando que estaban 
presentes todos los Compromisarios 
propietarios. « 
Acto seguido se procedió á la vota-
ción separadamente para ambos ear-
gos, arrojando el e^erutinio el siguien-
te resultado: 
Para Presidente de la República, 
general Jasé Miguel Gómez. 26 votos.. 
Para Vicepresidente de la Repúbli-
oa. doctor Alfredo Zayas Alfonso, 26 
votos. 
Los CompT*omisario.s y el numeroso 
público que llenaba el salón prorrum-
pieron en entusiastas y frenéticos 
aplausos al conocerse el resultado uná-
nime de la votación. 
El Presidente de la Asamblea, señor 
Marcelino Díaz de Villegas, después le 
firmar todos los Compromisarios los 
certificados duplicados de la^ elección 
concedió un receso de quince minutos, 
para la redacción del acta, transcurri-
do el eual fué aprobada e>ta unáni-
memente, dándose por terminado el 
solemne acto.1 
Todos los Compromisario.s pasaron 
después al salón de los Concejales, 
donde se les sirvió un kmck, obsequio 
del Ayuntamiento. 
El señor Díaz de Villegas, el Alcal-
de, doctor Cárdenas y el Presidente 
del Ayuntamiento, señor Azpiazo, 
pronunciaron elocuentes brindis, ha-
ciendo votos sinceros por los candWa-
tos electos para las dos más altas Ma-
gistraturas de la Nación y por la es-
tabilidad y prosperidad de la Repú-
blica de Cuba. 
VA señor Santos Coloma sacó varias 
fotografías del acto. 
Entre el numeroso público que pre-
senció la Asamblea de Compromisarios 
vimos al doctor Alfredo Zayas. al doc-
tor Orestes Ferrara, al Presidente y Se-
cretario del Ayuntamiento y á varios 
concejales. 
as* 
L O N O I N E S 
FIJOS COMO E L SOL 
D B 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 3 1 % A , a l tos . 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro. 
A p a r t a d o G*>8. 
'"Hotol Te légra fo . " Y por último, se 
acordó que la comisión de este ban-
quete se reúna los lunes y ios juéves. 
en Lealtad 122 de 5 á 7 de la tarde. 
Granja de Verano 
para Niños Pobres 
Los señores Lutgardo Aguilera é 
Hijo, importadores de ferretería, han 
escrito al doctor Delfín, poniendo á 
su disposición, para los trabajos de 
la Granja que se es tá construyendo 
en Luyianó, los siguientes objetos: 6 
palas. 6 picos. 2 barretas. 2 carreti-
llas. 4 cubos y 6 cabos para picos. 
Nuestro amigo y compañero el doc-
tor Delfín, nos encarga que demos las 
gracias á los generosos donantes. 
Todos debemos ayudar al doctor 
Delfín en su obra tan interesante co-
mo útil. 
Joyer ía oro 18 k i la íes 
' b r i l l a n t e s a g r a n e l 
l a c a s a e o b b o l l a 
C o m p o s t e l a 5 2 á 58 
l LAS 8FICINAÍ 
P A L A C I O 
Induitadcs 
Han sido indultados, total y par-
cialmente, Mamerto Pantoja. Victo-
riano Arce. Lino Hernández, Luis 
Sánchez Laguna. Bonifacio Piquero, 
Pilar Pedroso Pérez y Antonio Pi-
mentcl. 
Solicitudes resueltos 
E l Sr. Gobernador Provisional, re-
solviendo las solicitudes presentadas 
por los Gobiernos Provinciales, ha 
resuelto: 
"Pr imero: Que los actuales tipos 
de exacción de los recargos Provin-
ciales cont inuarán vigentes hasta el 
Io. de Jnlio de 1909. pu cuya fecha 
empezará á regir lo dispuesto en el 
articulo 63 de la Ley Orgánica de las 
Provincias. 
"Segundo: Que hasta dicha fecha 
no pasará á los Ayuntamientos el de-
recho á percibir el impuesto sobre 
juegos permitidas, y 
"Tercero: Que con estas excepcio-
nes cont inuarán rigiendo la Ley Or-
gánica Provincial v el Decreto 916 de 
1908." 
Decreto 
Se ha dictado un Decreto dispo-
niendo que los inmigrantes ú otras 
personas que llegaren al puerto de la 
Habana padeciendo " t racoma" ú 
otras enfermedades crónicas, eonta^ 
glosas, no cuarentenables, puedsn ser 
dete'nidas en el campamento de inmi-
gración, mediante una fianza, y asis-
tidos en dicho departamento por de-
terminado tiempo, á su costa, y en 
caso de que no tuviesen curación du-
rante dicho plazo, serán reembarca-
dos, de acuerdo con las disposiciones 
vigentes. 
Notar ía pública 
Ha sido creada una Notaría públi-
ca en 1* ciudad de Cárdenas, y se 
nombra para desempeñarla al doctor 
Carlos Alberto Smifh y Barrinat. 
E l viaje del señor Gobernador 
Durante el viaje que el día 2 del 
actual se propone realizar á Orienté 
el Sr. Gobernador Provisional, se di-
r igirá de la Habana á Cienfuegos, 
siendo su propósito visitar también á 
Santa Clara y Camaguey. 
Las oficinas del Estado 
Con motivo de celebrarse hoy la 
Xochehuena, el Sr. Gobernador Pro-
visional ha delegado en los jefes de 
los Departamentos respectivos para 
que den asueto á sus empleados á la 
hora que estimen conveniente. 
m m m m 
LOS BANQUETES 
E l banquete de la paz y la concordia 
Los acuerdos de la Comisión 
En la tarde del martes 22 del ac-
tual se reunieron en la morada del se-
ñador señor Morúa Delgado los miem-
bros de la Asamblea Municipal del 
Partido Liberal Histórico y de la Co-
misión que Ira de entenderse con todo 
lo relativo del Banquete que habrá de 
ofrecerse á todos los senadores y re-
presentantes electos y que so dnomi-
n a r á de la "Paz y la concordia." 
En dicha reunión se tomaron los 
siguientes acuerdos: 
Ampliar la comisión con los seño-
res Manuel Negreira, Venancio Milián 
y doctores Sarmientos y Mat ías Du-
que y que los invitados no excedan de 
130; que el precio de cada cubierto 
sea de 2 centenes; que los lugares de 
inseripción sean Lealtad 122. easa del 
señor Morúa ; Xcptuno 22. csasa del 
señor Roig; Oficios l o . bufete del se-
ñor Barruecos; Muralla 79. easa del 
señor V i l l ava ; San Francisco y San 
Miguel, casa del señor Negreira y Ga-
liano 19; que se impriman 500 tarje-
tas numeradas, que se dis t r ibuirán en-
tre los señores antos indicados; que se 
solicite del Ayuntamiento, el concur-
so do la Banda Municipal para dicho 
banquete, quedando comisionado el se-
ñor Morúa pura solicitar un sexteto 
eme aiuauice t;l acto en el interior del 
S E C R E T A R I A 
D E ^ M A G I B I N D A 
Gnairo apresado 
E l guardacostas " M a r t í " apresó al 
guairo " F é l i x , " cubano, que se dedi-
caba por la costa Sur á raquear los 
barcos perdidos, ocupándole metales y 
otros efectos, así cerno una máquina y 
cartuchos de dinamita. 
Dicho guairo fué puesto á disposi-
ción del Administrador de la Aduana 
de Batabanó. 
Informe 
La Secretaría de Hacienda. 4 peti-
ción del señor K. Harvey, represen-
tante de la "Royal Ganadian ünder -
writers," le ha informado sobre los re-
quisitas, condiciones y fianzas que tie-
nen que cumplir y prestar las compa-
ñías extranjeras que vengan á operar 
en Cuba. 
Antecedentes 
Se han remitido á la Audiencia de 
la Habana para la resolución del recur-
so contencioso administrativo inter-
puesto por el Ayuntamiento de la Ha-
bana, los antecedentes originales del 
acuerdo adoptado por la Secretaría de 
Hacienda, en la reclamación que inter-
puso el señor Genaro Bellón contra el 
cobro de derechos de valla de fabrica-
ción en varias casas. 
S E C R E T A R Í A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretaría se han conce-
dido las marcas q-ne solicitan los se-
ñores Manuel Pascual Garce, Recarp-
do Yarsell. Tomás Hernández, ' José 
Tamayo, Juan Capote, Ramón Sala-
zar, Jacinto Cardoso, José Pérez. José 
Bravo, Miguel Alvarez y María For-
nias; y se han negado las pedidas por 
los señores Pedro Viera, Tomás Pé-
rez y José Día^. 
Junta de industriales 
El próximo lunes, á las cuatro de la 
tarde, se efectuará en la Secretar ía de 
Agricultura una junta de industria-
les, para tratar de la Exposición de 
productos cubanas en las próximas 
fiestas de la ciudad. 
G O B Í E R I N O ~ P R O V I I N C I A E 
Oomunicados 
La Secretaría de Gobernación envió 
al Gobernador de la provinora el si-
guiente comunicado: 
Señor Gobernador provincial de la 
Habana. 
La ley de 18 de Junio de 1870, estar 
•bleciendo reglas para el ejercicio de 
la gracia de indulto, hecha extensiva 
á Cuba por R. D. de 12 de Agosto de 
1887, en el úl t imo párrafo de su ar-
tículo 18 prohibe á las Corporaciones 
oficiales que tomen acuerdos relati-
vos á las peticiones de indultos. 
Y hablándose en vigor el meneiona-
do precepto legal, tengo el honor de 
significarlo á usted «para su conoci-
miento y el del señor Presidente de su 
Consejo. 
Quejas 
E l maquinista de los trenes 13 y 30 
de viajeros, se queja al Gobernador 
por la frecuencia con que se ve preci-
sado á detener y por consiguiente, 
retrasar sus trenes, por encontrarse 
en la l ínea reses que impiden la libre 
circulación. 
Dichas interruipciones suelen ocu-
r r i r á la entrada de la estación de la 
Ceiba. 
F r o n t ó n 
A úl t ima hora se ha síuspendddo la 
función que estaba anunciada para 
esta noche en el F ron tón Jai Alai, á 
fin de que los pp-lotaris puedan cele-
brar la Noche Buena. 
ASUNTOS VARIOS 
Buque de guerra 
Procedente de Key West, fondeó en 
puerto esta mañana el crucero de gue-
rra de la marina americana "Dubu-
que' ' . 
Sn porto es de 1,085 toneladas. 
Dicho buque, que viene al mando 
del comandante Mr. J. E. Cran. hizo 
el salndo á la plaza, que le fué contes-
tado por las bater ías de la fortaleza 
de la Cabana. 
Pasó á bordo, para cumplimentar 
al comandante, el Inspector general 
del puerto, Sr. Craycraff. 
Resultado de una rifa 
La Supervisora del Colegio "San 
Vicente de P a u l " nos participa que 
ayer se efectuó la rifa del sofá, resul-
tando agracia-do el número 3.815. La 
persona que posea dicho número pue-
de presentarse en el referida estable-
cimiento, Cerro 797, á recoger el ex-
presado objeto. 
Llegados 
Procedentes de los Estados Unidos 
llegaron hoy en el vapor " M i a m i , " el 
doctor Horacio Rubens. el señor José 
Manuel Tarafa y el general Potts. 
Sean bienvenidos. 
Complacido 
A fin de que sean conocidos los tér-
minos en que presentó su renuncia 
del cargo de concejal del Ayunta-
miento de Rodas, nos pide el señor 
Enrique Giménez la publicación de la 
carta que á ese efecto dirigió al se-
ñor Presidente de aquella corpora-
ción. 
Hela aqu í : 
Rodas, 11 de Diciembre de 1908. 




A l ser designado en las elecciones 
de Io. de Agosto del corriente año pa-
ra concejal de este Ayuntamiento, 
únicamente acepté el cargo como un 
honor que me dispensaba el cariño de 
mis convecinos, al que me proponía 
corresponder, cooperando con mi mo-
destísimo concurso á la mejor admi-
nistración de los intereses de la co-
munidad municipal; pues entendía 
que estas corporaciones, como gobier-
nos locales, quedaban reducidas en su 
esencia, por la nueva Ley Orgánica 
de los Municipios, k entidades pura-
mente administrativas. 
Decepcionado, después de haber 
asitido á la mayor parte de las sesio-
nes celebradas por este Consistorio, 
presento la renuncia d^l cargo de con-
cejal de este Ayuntamiento, que es-
pero sea aceptada, por favorecerle el 
párrafo segundo del artículo 55 de la 
Ley Orgánica de los Municipios. 
Con el más respetuoso saludo para 
todos, queda de ustedes muy atenta-
mente, 
ENRIQUE J I M E N E Z . 
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de 1-y 2> Euse&aoza, Es tudios do Coraarcio, Mecaaosrrafia, Idiomas, 
clases de adorno, p r e p a r a c i ó n de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO LARBO Y FfiRNANDBZ. 
Profesor titular de Esouclas Normales ó de MaestfOi. 
A m i s t a d 8 3 , e n t r e S a n ü o e é y B a r c e l o n a . 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y emineatemeaMi pnlctici. 
Se admiten pupilos, medio papilas, terci j pupilos j exteraon. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s - D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o s 
C. 3961 
mEGEAMSJK EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
Diario de ta Marina 
der parciaimenta, ó ÚÍ2 
cubito sea posible, ^ It^^ 
que los miembros del S - ! ? * ? 0 1 * 5 
el Cuervo d i p l o m á t ^ ^ 
anualmente al P a í £ S n { * M t ¿ 
las Pascuas. * Sa31te. duranu 
DE HOY 
Madrid, Diciembre 24. 
BANQUETE 
Ayer se celebró en Palacio un 
gran banquete con motivo de ser el 
santo de la Reina Victoria. 
DON NICOLAS ESTEVANEZ 
Dicen de Barcelona que los antiso-
lidarios de Sabadell presentan como 
candidato para diputado por aquel 
distrito, á don Nicolás Estevanez. 
DIMISION 
Ha dimitido el Gobernador Civil de 
Valencia. • 
Esta dimisión tiene por causa el he-
cho de haber triunfado los candidatos 
republicanos en las elecciones parcia-
les efectuadas en aqu3lla ciudad el úl-
timo domingo. 
E S T A D O S U N I D O S 
Servicio de l a r r e n a a Asociada 
d e c l a r a c i o n e s ' d e l 
MINISTRO pE ESTADO 
L a Haya, Diciembre 24.—-El Minis-
tro de Negocios Extranjeros, Von 
Smvinderen, biso ay^r tarde á los 
miembros de la Cámara Baja las si-
guientes declaraciones: 
"Después de haber sido descubier-
to un complot para asesinar al Vice-
presidente Gómez, de Venezuela, se 
formó un nuevo Ministerio y varios 
de los partidarios del Presidente Cas-
tro fueron reducidos á prisión el día 
21 del coriente; la prueba de las bue-
nas disposiciones que animan al ge-
neral Gómez piara arreglar las cues-
tiones con Holanda, está en el nom-
bramiento de delegados y en que 
mientras se lleven á cabo ías negocia-
ciones, se ha ordenado la suspensión 
del decreto prohibiendo el trasbordo 
de mercancías en Curazao, expresan-
do el deseo de que Holanda, proce-
diendo de igual modo, suspendería las 
demostraciones navales en aguas ve-
nezolanas. '' 
Mientras se restablezca el consulado 
venezolano en Curazao, &e ha autori-
zado al consulado de Alemania para 
que despache los buques que se diri-
jan á Venezuela. 
SATISFACCION DE LA 
PRENSA FRANCESA 
París, Diciembre 24.—Los periódi-
cos franceses en general han acogido 
con satisfacción lo que caliñean de 
caída definitiva de Castro, y aprue-
ban la proclama do Gómez, predicien-
do un pronto arreglo de las dificulta-
des que en la actualidad existen en-
tre Venezuela y diversas naciones, en-
tre las que se cuenta Francia. 
C A S T R O I R A A E G I P T O 
Berlín, Diciembre 24.—Se asegura 
que el Presidente Castro tiene el pro-
pósito de residir en Egipto, cuyo" cli-
ma cree que le resultará muy benefi-
cióso á su salud. 
AUSTRIA NADA PAGARA 
Viena, Diciembre 24.—Según las 
noticias semioñciales que publica el 
periódico "Allgsminez Zeitung," el 
barón Von Aehrenthal, Ministro de 
Relaciones Extranjeras de Austria-
Hungría, ha variado de criterio en la 
cuestión motivada, por la anexión de 
Bosnia y Herzegovina, y declara aho-
ra que Austria no pagará nada á Tur-
quía para compensar los perjuicios 
que ha recibido por la mencionada 
anexión. 
LA VENTA FUE DIRECTA 
París, Diciembre 24.—En vista de 
los despachos que han llegado dando 
cuenta, de la posibilidad de qua se pro-
ceda á hacer una investigación por el 
Congreso de los Estados Unidos en la 
compra del canal de Panamá, Mr. Le 
Marqués, síndico de la antigua Com-
pañía francesa, ha afirmado que es 
absolutamente falso que haya existi-
do un sindicato americano al que fué 
á parar el dinero pagado á dicha 
Compañía por el gobierno americano, 
y que se hizo directamente á éste la 
venta del citado canal. 
VAPOR REMOLCADO 
Norfolk, Diciembre 24.—El vapor 
de coreos del gobierno cubano, que se 
dirigía al Sur, entró ayer en este 
puerto á remolque, después de haber 
sufrido un fuerte temporal que le 
destrozó la caseta del piloto. 
LA FLOTILLA DE 
BUQUES-FAROS 
Lima, Diciembre 24.—La flotilla de 
buques faros enviados por los Esta-
dos Unidos para señalar los lugares 
peligrosos á la navegación en su costa 
del Pacífico, ha llegado al Callao y 
continuará viaje mañana para San 
Fiancisoo de California. 
RECEPCIONES PARCIAL11ÉXTE. 
SUSPENDIDAS 
Roma, Diciembre 24.—Con motivo 
de hallarse todavía Vastante cHbil S. 
S. el Papa, de reanltüÉ de su última 
enfermedad, ¡-e ha acordado suspen-
E N CAMINO D E E r R o 
La, Haya, D i c i e m ^ 24 * 
tro de Relaciones ExtratT 1 ^^a-
informado de ote e f S ^ ^ ^ 
Ministro de Estado d f vi ^ S 
ha embarcado hoy en La ^ 
París y este capit^ y qlle ^ ^ 
sión especial del P r ^ i d ^ la 
zolano de entapar 
nos de Francia y Holanda nL5?ier-
nes al objeto de a r r ^ 
nencias existentes entre V e r e ^ ^ 
dichcs países. eile2ueia y 
C H I X A QUIERE i rXA EM 
Pekín, Diciembre 24 El 
nado chir^, Tangshcyí; qil8 
Estados Uníaos una misión d inlo l? 
ca especial y que se halla aun S 
país, ha telegrafiado al D e S L S ^ : 1 
de Relaciones E x t r a n j e r a s ^ ^ 
bierno americano ha acofrido fp, J ? " 
| blcmente la propesidón qt Jett" 
cho de elevar á Embaiada la t * 
ción de China en W a ^ h i L ^ h ^ 
L L E G A D A DEL "DOLPHTX" 
Wilemsted, Curazao, Diciembre ! 
- ^ s „ a mañana llegó aquí el caño 
ro americano "Dolphin". 
REANUDACION DEL 
COMERCIO CON COLOAmi 
Bogotá, Colombia, Diciembre 24-, 
E l nuevo gobierno venezolano ha Dar 
ticipado al de esta república, 
abohra pronto todas las restricciones 
y remoras al comercio entre ambos 
países. 
EL INFORME D E B E L L 
Washington, Dicáemhre 24.— En 
informe anual dice el general B 
comandante en jefe del eiército de 
Estados Unidos, que lo'que más ur-
gentemente debe remediarse, son les 
males que entraña el .destacar á los 
oficiales para la comisión de misionei 
especiales, lo que dá lugar á numero-
sas deserciones entre los soldados. 
Declara además, que la infantería 
es insuficiente, aun en tiempo de paz; 
que la organización de la caballería es 
anticuada; recomienda que se aumen-
te la artillería de campaña; elogia el 
cuerpo da señales y aprueba la orden 
del presidente relativa á las pruebaa 




Nueva York, Diciembre 24.—Exte-
tencias de azúcares crudos en poder 
hoy de los importadores de esta pía-
za, 17,099 toneladas contra 5,620 id. 
en. igual fecha del año pasado. 
VENTA DK VALORES - , 
Nueva York, Diciembre 24.—Ayer, 
miércoles, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 1.246.000 bonos 
y acciones, de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
E l que t o m a l a cerveza negra 
de L A T R O P I C A L c o m p r a la sa-
; l u d p a r a e l cuerpo y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
Sficin fie I i t t Mú 
ELECCION DE PRESIDENTE 
PARA 1ÍL 
CENTRO GALLEGO 
La Comisión iniciadora de la can-
didatura de don Jesús Bodrígu'?* 
Bautista, invita á lodos los simpati-
zadoros do la misma, .para una jréu-
nión que se ha de celebrar mnña'ia 
viernes 25. a la una de la tarde, en Hi 
Fábr ica de Tabacos Flor de Tomás 
Gutiérrez, situada r-n Dra-srones 4 y 5» 
frente al Campo de Marte. 
En esta reunión se formulará •» 
candidatura completa, y qiwdar* 
constituida la Comisión Central d« 
'propaícanda. así como las snb-<com:sí> 
nes por zonas, barriovs y calles. 
Por la Comisión Provisional: 
Antonio Villaamil. 
e. 4170 U-L'4-ld-25 
UVISOS RELIfilOSOSi 
AVISO 
E ! Domingo 27 del actual. A las oc ^ 
media .le la mañana, se cantará. ®n ^ 
Iglesia 'ina misa solemne en 1,(inor a ú9 
Sant ís ima Virgen de Guadalupe. Patr ^ 
ella. Predicará el R. P. Miguel Simón, 
colaplo g 
Habana 24 de Diciembre de 130». 
E l rftrro. " r 
•)t-24-ÍW-25 
18704 — 
PARA LAS FIESTAS 
PRESIDENCIALES B ISVERNAlES 
K v fi. Pre' 
So venden al contado ó ^ P ' ^ p i c o f fO» 
cios baratos, panoramas estere" eiéct« 
preciosas vistas, un Kran nn lics'r 1{cu 
co para teatro, hotel, ^ [ ^ - . f g it „ 
las c inematográf icas . Oaliano U * 4t-i» 
P 
AGUILA 112 Y SOL 33. 
D I R E C T O R : L U I S R C O R R A L E S . ^ 
Aritmética Mercantil y f^npiuría de libro;. CUWzriíi*- >[ecaaOi, 
Idiomys, etc.. etc. Damos el T I T U L O DB TENEDOR DB rABUO* 
Se admiten papiioo, medio p ú p ü o i y externas. Clases de S de 
ñaña á 9 ^ de la noche, c. s m 
DIARIO DE LA MASWA—Bdici^a de la tarde.—Diciembre 24 de n 
La Colonia Española 
SAGUA 
I g domingo se reunió la Junta D i -
' tiva del Casino Español de Sagua 
Efsesión extraordinaria, con objeto 
P fiiar la fecha en que ha de inau-
í!rarse el edificio de dicha Sociedad 
recordar las fiestas que se celebr»-
^ oon tal motivo. ^ 
W icordó que la inauguración ten-
lugar el sábado 16 de Enero pró-
'̂ jjjo con arreglo al programa que 
^ortunamente publicaremos. 
El domingo 17 se efectuará un gran 
NUEVITAS 
. ^ Directiva que ha de regir los 
Lkstinos del Centro de la Colonia Es-
pan 
ola de Nuevitas durante el pró-
rimo año, la forman los señores si-
guientes: 
presidente Honorario, don Ramón 
ilvarez. Vicecónsul de España. 
presidente, don José Pérez. 
Vice, don Vicente Guarte. 
[ gecretario, don Germán González. 
Vire, don Cristóbal Otermún. 
; tesorero, don José Art iz . 
Vice, don Alonso García. 
[ Vocales, don José Arias, don Flo-
Ljicio G. Llamas, don Ramón García. 
L n José Soler, don José González M . , 
Son José R. Alonso, don José Gonzá-
ító López, don Clemente Seijidos y 
¿on Maximino Paradela. 
[ Con excepción de los señores Soler, 
González M y Alonso, los demás han 
¿do reelectos. 
Sor María del Santo Angel 
Desde hace varios diaí< se encuentra 
fa esta ca^wta'I iSor María del Santo 
¿ngel. Provinciala de las Madres 
¿el Buen Pastor, quien, procedente 
New York, viene á. girar la visita 
anual correspondiente. 
La bondadosa é ilustrada Sor Ma-
ría ha sido durante muchos años Su-
periora de la Escuela Correccionall de 
Aldecoa. Xo es por tanto una des-
conocida y entre la alta soc-iedad hs,-
íianera cuenta (ion muchas y muy 
.¡buenas relaoTOnos creadas por efecto 
de su afabilidad y excelente carácter. 
Enviamos á la madre Sor María d.el 
Santo Angel nuestra más cordial 
ibienvenida y le deseamos una grata 
festancia entre nosotros. 
Ta TOMBOLA EN BELEN 
Atractivos especiales realzan este 
año la Tómbola, que, á beneficio de 
ks niñas pobres de las Escuelas Do-
minicales, tendremos mañana en el 
Colegio de Belén. A las doce del día 
«abrirán al público los anaqueles. 
Del Norte han venido novedades cu-
riosísimas, sorprendentes. Muchas fa-
milias principales y comercios geny-
irosos han enviado variadísimos obje-
1̂8 de mérito extraordinario. Mjazios 
de maga han clasificado y dispuesto 
esos centena-res de caprichos, con gus-
to tán exquisito, que no hay más que 
«desear. E l arte, el gusto, la sooipre-
m moran entre aquellas curiosidades 
y nos llaman al Bazar de Belén. 
Hay que ver aquellos anaqueles; 
pero aún hay más. 
En un sitio retirado profusamente 
embellecido, lo más á ipropósito para 
^vagaciones de la suerte, lo más so-
p»dor que imaginarse .puede; hay una 
Mstosa enramada, y en el fondo de la 
Wramada un pozo misterioso, eorona-
po por un coro de encantadoras ha-
¡Mfi, que darán respuestas terminan-
N y inuy concretas á cuantos quieran 
peguntar los que á su brocal se acer-
quen. Para no correr peligro algoino 
^ tener todas las garantías de éxito, 
pnvienc ¡proveerse de un salvocon-
peto, de una guía que se entregará 
|Wi la entrada á cuantos la soliciten. 
De la surtidísima cantina, no quere. 
taos tratar, porque allí todo habla y 
•« «logia por sí mismo. ¡ ¡ Qué cantina 
•íaéila! y ¡qué cantinerasl 
El carrouspl de este año se organi-
r*de un modo novísimo; llamará tán-
jala atención que intervendrán en él 
^^^os asistan. Lo mejor de nuestra 
wiedad, eiianto vale en la Habana en 
pventud y posición, se prepara á pa-
la tarde de mañana en Belén. 
Como hay tanto embullo y pregun-
k11 tantos por teléfono á qué hora 
*i8pieza, avisamos al público que el 
F^* de Navidad, 25 de Diciembre á 




f j PARTIDO L I B E R A L 
^vención Municipal de la Habana 
Presidencia, 
s ^ ôs Senadores : 
L ^ ^ ^ d o s e próxima la fecha en 
P habrá de reunii-se el Congreso de 
P««publ ica , los firmantes de la pre-
L^e- senadores de la antigua serie, 
^ mos el honor de invitar á los se-
aj, '^ ^«dores que han de constituir 
t ^ t a cámara en la venidera legisla-
P l ^ a r a (llIa• reunidos un salón 
fcesi 0 Ckl ^nado earabiemos im-
hndj01168 y S<? adolltei1 acuerdos 
f* an^nteS á la mejor inteligencia en 
iíara h f a •de (iicha alta cámara y 
" ^ ^ n a ^ i e n t o interior de su 
fe 1,° Cuk^lslador. Da reunión ten-
^ u g a r el lúnes 28 á la una de la 
i D 
* V ' S d 0 á to<"los 511 Puntual asisten-
^ ^ i ¿ s a m u s afectísumos compañeros 
r ^ V ^ Í 1 , ri,STieros Betancourt.— 
fo,»-1 Lazo.— 
V I D A D E P 0 E T I 7 A 
Tiro de Pichón y Partidos de Golf en Madrid.—Una opinión sobre el X I 
Salón del Automóvil de París.—Match Dorando.—Hayes en New York 
—Dirigibles y aeroplanos. 
plificar los órganos del coche pequeño, 
poniéndolos al alcance de todas las in-
teligencias, y muy especialmente de 
aquéllas que no se decidían á entrar en 
la gran familia automovilista por te-
rror al chauffeur. 
Otro síntoma es la unificación de 
criterio hacia el tipo pequeño y econó-
mico de consumo escaso, y que hasta 
ahora habían dé^deñado* ías grandes 
fábricas, que este año aparecen recti-
ficando su criterio y presentando to-
da?; ella-? modelos Se escasa fuerza. 
En días sucesivos, sin los apremios 
del tiempo con que hoy sábado escribi-
mos estas líneas, estudiaremos deteni-
damente el actual salón. 
Se ha verificado en el local del Tiro 
de. Pichón del Eeiiro, de Madrid, una 
tirada de palomas organizada por la 
Asociación ds Cazadores y Pescadores 
de la Corte de España. 
A primera hora se jugaron varias 
poules. 
Terminadas estas pruebas, disputó-
se el premio de la Sociedad, consisten-
te en un artístico tintero de plata. 
Iva tirada era á seis pájaros, exclu-
yendo dos ceros. 
Se inscribieron los señares Martos," 
vizconde de GarciXrrande, Cebrián. 
Aragón, Maures. Cabezón. Ledesma. 
Castillo, Costa. ^I i j ; ;n , Sá^nz. i loro. 
Vilaseca. Sevilla. Bravo y Lahera. 
Quedaron disputándose el triunfo, 
después de empeñada lucha, los señores 
Sevilla y Costa, que tenían apuntados 
cuatro pájaros. 
Tiró el primero de los mencionados 
señores, y aunque el disparo fué certe-
ro, no cobró el pájaro, por lo cual que-
dó solo en la lucha el señor Costa, 
quien se apuntó los dos pájaros res-
tantes, obteniendo el premio. 
Ya habrán comenzado en la villa del 
oso y del modroño los partidos de golf, 
para los cuales se contaba con valiosos 
premios. 
A l nuevo chalet del Madrul-Golf-Po-
lo-Club, que está tan admirablemente 
dispues-to. acuden todas las tardes mu-
flios distinguidos aficionados. 
E l chalet, de amplias dimensiones, 
ŝe ha construido de asbestos, para evi-
tar el calor en verano y el frío en in-
vierno, al estilo de las colonias inglesas 
de Bungalow. 
En su disposición interior se obser-
van los últimos adelantos de la higiene 
v del confort, no faltando un solo de-
tal-le. 
E l hall es magnífico, adornado con 
alio friso de roble y con decorado y 
mobiliario de estilo inglés antiguo. 
E n los cuartos de vestir hay arma-
rios para 70 socios, y baños, duchas y 
servicio de mesa. 
E l Comité del Club sabe hacer bien 
las cosas, y merece sinceros plácemes 
según agrega á esta nota de sport, L a 
Epoca, de donde la tomamos. 
dicho buque, por su parte interior, 
se encuentra en perfecto estado de se-
guridad, para la condución de pasaje-
ros y carga. 
En su parte exterior, que parecía 
más debilitada, se le han colocado 
planchas de hierro remachadas, que-
dando con ese motivo perfectaments 
reforzado. 
Copiamos á continuación la opinión 
autorizada de un cronista de sports 
de Madrid, Luis Zozaya, que envía sus 
impresionas al Heraiclo de Madrid, re-
ferentes al X I Salón del Automóvil. 
verificado en París. 
La solemnidad oficial é inaugural, 
fría v poco concurrida, según telegra-
fié. 
Por la tarde la concurrencia aumen-
tó; pero sin llegar a las proporciones 
de años anteriores, y muy especialmen-
te del pasado. 
Las instalacoines, salvo raras excep-
ciones, son las mismas del año pasado 
/.Quiere esto decir que la industria 
automóvil esté en crisis? De ningún 
modo; lo que ocurre es que los fabri-
cantes evolucionan en sentido más posi-
tivista y reducen sus gastos generales 
en beneficio del cliente, que nota los 
efectos en los precios de los coches, cu-
ya bajá es notable. 
De este modo, reduciendo los gastos 
generales es como solamente pueden 
rebajar sus precios y hacer que el auto-
movilismo se democratice en beneficio 
de todo el mundo. 
,, Xovedades ? A l primer golpe de vis-
ta, ninguna notable; pero examinando 
los modelos se nota la tendencia á sim-
Recordarán los lectores que la famo-
sa carrera Marathón, disputada en 
Londres este verano durante los juegos 
olímpicas, tuvo, si así puede decirse, 
dos vencedores: Dorando Pietri y Ha-
yes. / 
El italiano Dorando, llegó el primero 
al stadimn, en el cual estaba la meta; 
pero, muy extenuado, cayó y se levan-
tó des veces ant:js de cruzarla. 
Algunos comisarios le ayudaron á 
levantarse, llevados del mejor deseo. 
Pero como tales auxilios estaban 
prohibidos, los americanos protestaron 
en nombre de su campeón Hayes. que 
había entrado segundo, y lograron que 
su compatriota fuese declarado vence-
dor de la carrera de Marathón 1908. 
Propuesto un maieli entre ambos co-
rredores, se ha celebrado el duelo Ha-
yer-Doran do hace días en Madison 
Square CTarden. de Nueva York. 
La distancia á recorrer era la misma 
de la carrera Marathón inglesa. 42 hi-
lómetros 600 metros. 
E/a lucha fué vivísima, y el conv Inr 
italiano Dorando triunfó por unas 00 
yardas de su competidor americano. 
Los tiempos empleados por ambos 
corredores, comparadlos con los de sus 
respectivas carreras de los Juegos olím-
picos, son : 
Dorando: inatch, 2 horas 44 minutos 
20 segundos 2¡5: Londres, 2 h. 54 m. 
23 s.; Hayes: match, 2 h. 45 m. 5 s, 
213: Londres, 2 h. 55 m. 18 s. 
E n uno de los grandes establecimien-
tos comerciales de Broadvray acaba do 
establecerse en esta ciudad uú expen-
dio de globos dirigibles. E l aconteci-
miento ha llamado mucho la atención, 
pues marca el principio de una especu-
lación enteramente nueva. 
Las iniciadores de la idea manifies-
tan la idea de que dentro de una dé-
cada este ramo del comercio tendrá 
una importancia muy grande y que, 
debido á los progresos que está hacien-
do la aerostática, los vehículos aéreos 
tendrán en lo futuro una gran de-
manda. 
Sea de ello lo que fuere, (!ste esta-
blecimiento es el primero de que se tie-
ne noticia en el mundo. 
E n París, los que adquirieron las pa-
tentes de los hermanos "Wright, se han 
puesto en comunicación para la cons-
trucción de aeroplanos cuyo coste será 
de cinco mil pesos cada uno. 
L a casa constructora de automóviles 
Clement-Bayard, empezará pronto á 
fabricar dirigibles del tipo Ville de. 
Pari-s, perfeccionado. 
Y esas son los que venderá proba-
blemente el siore de Broodway á que 
nos referimos al comienzo de estas lí-
neas. manfel L . DE LINARES. 
•04 
FRONTONJAI-ALAI 
Partidos y qu nielas que se juga-
garán hoy jueves 24, á las ocho 
de la noche, en ei Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blaneoe y azules. 
Segundo parfdo k 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugada- 15 tantos del .pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sua-
s pppin uliulu 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
AVISO 
Pasado mañana viernes, habrá fun-
ción extraordinaria de día. 
A los señores abanados se .les reser-
varán sus localidades hasta las 10 de 
la mañana. 
'Habana, 23 de Diciembre de 1908. 
El Administrador 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los signi mtes datos sobre el 
estado del tiempo durante ei día de 
ayer: 
Habana, Db ^. 23 de 1908. 
Mft.-. Mín. Med. 
CASAS DB CAMBIO 
Habana. Dbre. 24 <!« 1933 
A Im 11 «• Im mañana. 
Plata española 94% á 9 4 ^ V. 
Calderilla..(ra oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 5% á 6 V. 
Oro american9 con-
tra oro eaoañol 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tara plata española... 14 á 14% P. 
Centenes á 5.55 en plata 
Id. en cantidades... á 5.56 en plata 
Luises á 4.45 en plata 
Id. en cantidades... i 4.46 en p^ta 
E l peso americano 
En plata Española. 1.14 4 1.14 j / V 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
V a p o r a s d s i r a v a s u 
SU APERAN 
Diciembre. 
M—Juan Porgas, Barceona y escalas 
" 26—Excelsior, Nfrw Orleans. 
28— Esperanza, New York. 
" 28—Moror Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
" 28—Montevideo, Veracrur. 
29— Cayo Domingo, Amberos y esca-
las 
30— Saratoga, New York. 
" 31—Nlceto, Liverpool. 
Enero: 
1—Alfonso XIII , Bilbao y esoals. 
" 1—Antonio López. Cádiz y escalas. 
" ^—La Champagne, Saint Nazaire. 
" "—Allemannia, Veracruz y Tampico 
" 2—Roland. Bremen y Amberes. 
" 4—Mérida, New York 
" 4—México, Veracruz y Progreso. 
" 8—Sevem, Tampico y escalas 
" 13—Rlojano, Liverpool y escalas. 
" 14—La Champagne, Veracrust 
" 14—Progreso. Galveston. 
" 19—Alfonso XIII , Veracruz f escalas. 
" 20—Virgine, Havre y escalas. 
BUUUDBAZI 
Diciembre. 
" 25—Floride, New Orleans 
" 26—Galveston, Galveston.' 
" 25—AHeghany, Buenos Aires yesca-
las. 
" 26—Havana, Galveston. 
" 28—Esperanza, Progreso y Veracruz 
** 2—Antonio López, Colón y escalas. 
" 2^Montevideo, New York y escalas 
" 4—Mérlda, Progreso y Veracruz 
" 29—Morro Castle, New York. 
29—Excelsior, New Orleans. 
21.2 
artui M orna Del-
Termt. centígrado. 23 
Tensión del vapor 
de ajiua. m.m 15.43 11.40 13.41 
Humedad relativa. 73 60 66 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 766.10 
Id. id., 4 p.m 764.76 
Viento predominanfe. N. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 
Total de kilómetros 478 
Lluvia mi u.O 
L A GLENSHEE 
Con eargarriento de carbón entró en 
puerto hoy la barca noruega "Glen-
shee.'' procedente de Bristol (Y.) 
E L MADRILEÑO 
Hoy entró en puerto el vapor es-
pañol "'^Madrileño," procedente de L i -
verpool y escalas con carga y 92 pa-
.sajeros. 
E L TIMES 
En lastre fondeó en bahía en la ma-
ñana de hoy, el vapor noruego ' " T i -
mes." procedente de Matanzas. 
E L M I A M l 
En la mañana de hoy llegó proce-
dente de Knight Key y K e j West, el 
vapor americano ' Miamí , " con car-
ga y 171 pasajeros. 
E L CLINTON 
Del reconocimiento practicado al 
vapor americano ' • r i i n t o u . " por los 
Inspectores de buques señores Espino-
sa ¿" SantL resulta que el casco de 
En«ro; 
2—Saratoga, New York. 
2—La Champagne, Veracruz. 
6—Havana, New York. 
8— Allemannia, Vlgo y escalas. 
5—México. New York. 
9— Severn, Canarias y escalas. 
15—La Champagne. Saint Nazaire. 
19— Albingia. Corufia y escala*. 
20— Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
21— Virginle, Progreso y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
«OQÜfiB DJC TJtA V75BL4 
MNTKABAB 
Día 23: 
De Bristol en 50 días barca noruega Glens-
heo capitán Guldersen toneladas 913 con 
carbón á la orden. 
De Liverpool y escalas en 25 días vapor es-
panol Madrileño capitán Larrlnaga to-
neladas 29P0 con carga y 92 pasajeros & 
H Astorqui y oomp. 
Día 24: 
De Matanzas en 12 horas vapor noruego Ti-
mes capitán Iversen toneladas 2096 en 
lastre é, L . V. Place. 
De Key West en fi horas vapor americano 
de guerra Dubuque capitán J . E . Crau 
toneladas 1085 al cónsul. 
De Knlghts Key y escalas en 12 horas va-
por americano Miaml capitán Shorpley 
toneladas 1741 con carga y 171 pasajeros 
á G. Lawton Childs y comp. 
BAJUIXMJi 
Día 24: 
Para Norfolk (Va) vapor noruego Slf. 
Para Cayo Hueso y Knlghts Key vapor 
americano Miami 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton. 
BUQUES CON RLGISTRO ABIERTO 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton por García y López. 
Para Coruña y Santander vapor español R. 
M. Cristina por M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para New York. Cádiz, Barcelona y Génova 
vapor español Montevideo por M. Ota-
duy- • ^ 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Clinton por García y López. 
BUQUES DESPACHADOS 
Dfa 23: 
Para Norfolk (Va) vapor noruego Síf poi 
L . V, Place. 
En lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
t.T,V* ^RO Ŝf 
De Knights Key y Cayo Hueso en el vapor 
Miaml. 
Sres. Juan G. Jalabera — Josefa M. de 
drlguez — Eufemio León — H A . Lulstróth 
García — Ignacia Fernández — Belisarlo Ro 
y familia —• E . A. Foster — Samuel B. 
Chamberlln — G. R. D. Potts y familia — 
Pedro Morales — Isabel y Lucia Vélez — 
Leoncio García — Carlos Aguila —Andrés 
Rosado — Francisco Acosta — Antonio Ro-
dríguez — Manuel Fernández — Félix Pé-
rez — Francisco D. Palomares — José 
Fuentes — Eustaquia "Bermúdez — María 
Luisa Dermúdez — R. W. Chlld y familia 
— Fernando Rodríguez — B. Alio — Artu-
ro Valdés — Antonio Avila — Hipólito Gal-
vín — Adolfo Menéndez — José Menéndez 
— Emilio Valdés — Augusto Simón — Tris-
te Ayala — Leopoldo Disdiel — Manuel 
Mendoza — Rodolfo González — José Galll-
nar — Rafael Cuervo — Ramón Derizanz — 
Josefina H. de Denrizanz y 1 de familia — 
Juan Borges — Serafín Gonzfilez — Ernesti-
na Plfielro — T. Domínguez Lorenzo — Pe-
tronila Robilo — Tomás Lorenzo y fami-
lia — Carlos ^J. Santa Cruz — F . Merichal 
— Euscblo Arango y familia — Juan Villa-
garcía — Ladislao Boya — Pedro Lima — 
Pedro Fernández — Isidro Padrón — Roge-
lio González — Eduardo Valdés — María 
ŝrúftejs — Loreta González y familia — Ma-
nuel González — Pedro Chica — Bonifacio 
González — Matías Evila — Adrián Campo 
Juan Veiro y 1 de familia — Eduardo M 
Pelayo García — Oracio Rubens — Al-
f0nBo — Jorge Rodríguez — Charles Vidal— 
\ntonio Delgado — J . Fernández — Dioni-
sio Collazo — José M. Pérez — Laurean.. 
Cartaya — Guillermo Cuervo y 2 de familia 
Miguel Fernández — Narciso Duro — 




6 3 » 
Goleta americana Harry W. Haynes pro-
cedente de Port Tampa consignada á A. J . 
Medoza. 
A la orden: 27,9S2 piezas madera. 
6 3 9 
Vapor americano Havana proceden t de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 2 bultos muestras y ] 
caja tubos. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con 228 
cajas peras, 1 id dulces, 1 id pescado, 
1 huacal apio, 1 barril colillor, 2 id os-
tras, 1 cuñete manzanas, 130 cajas fru-
tas, 1 id lenin«% 1 id dátiles, 2 atados 
ciruelas, 1 caja y 11 atados quesos, 1 
caja palomas. 
E . Miró: 110 id peras, 110 id y 35 
cuñetes encurtidos y 31 cajas mostaza. 
J . Alvarez R . : 1 nevera con 2 ba-
rriles ostras, 10 id jamones, 3 cajas fru-
tas, 5 id manteca, 10 id maíz, 150 id 
huevos. 1 huacal apio, 6 atados quesos 
y 110 cajas peras. 
Jj M. Mantecón: 50 cajas -whiskey. 
J . M. Bérriz é hijo: 136 cajas peras. 
25 id leche, 10 id frijoles y 1 0 id salsas. 
Mantecón y cp. : 17 cajas dulces y 84 
Id peras. 
R . Torregrosa, Burguet y cp. : 300 
id id. 
Galbán y cp. : 20 cajas pescado, 500 
íacos harina, 82 tercerolas manteca y 
4 sacos café . 
Quesada y cp.: 20 cajas tocineta. 
Alvarez y Méndez: 17 id dulces. 
R . Suárez y cp. : 168 cajas peras y 50 
tabales bacalao. 
J . J . Muller: 250 sacos papas. 
E . R . Margarit: 20 tabales pescado, 
85 id y 1 caja- bacalao y 90 tabales ro-
balo. 
G . Lawton Childs y cp . : 300 id ba-
calao . 
Costa, Ferníindez y cp. : 50 id id . 
E . Hernández: 76 cajas peras. 
Alonso, Menéndez y cp. : 76 id id . 
F . Bauriedel y cp.: 84 Id id. 
García, hno. y cp.: 176 id id. 
B . Fernández y cp. : 160 id id. 
Swift C o . : 714 bultos provisiones. 
Friedlein C o . : 259 id id. 
Quarter Master: 36 id Id. 
Am. Grocery C o . : 127 id id. 
Hotel Miramar: 19 id id. 
L . A . Trohock: 102 id id. 
Vilaplana, Guerrero y cp. : 4 id efec-
tos. 
C . Blaeco: 250 cajas jabón. 
H . J . Slocum: 3 cajas licor. 
F . López: 1 id chocolate. 
Angel y Bérriz é hijo: 50 sacos ha-
rina. 
W. A . Chaudler: 50 cajas, 30 barri-
les manzanas. 30 atados, 24 cajas peras 
y 5 sacos zanahorias. 
Marquetti y Rocaberti: 30 cajas ó leo . 
A . Arniand: 4 bultos quesos, 1 caja 
mantequilla y 400 id huevos. 
N. Quiroga: 100 id id. 
F . Bowman: 150 id id . 
Bonning y cp.: 50 id aguas minerales. 
F . Fortún: 90 id id y 1 id efectos. 
Estévanez y Fernández: 10 cajas toci-
neta. 
González Covián: 55 sacos frijoles. 
Villar, Gutiérrez y cp . : 20 cajas pol-
vos de leche. 
.T. Rafecas y cp. : 30 tabales robalo. 
M. López y cp.: 50 barriles manza-
nas . 
Lavín y Gómez: 528 cajas peras y 25 
Id encurtidos. 
B . Ruiz: 30 barriles manzanas. 
B . Gamoneda: 250 sacos avena. 
J . Prieto: 20 barriles manzanas. 
G . Cotsonis: 15 huacales peras y 10 
cajas manzanas. 
L . E . Gwlnn: 1 caja ferretería. 
Dardct y cp. : 15|2 cajas peras y 5 
id naranjas. 
B . Pérez: 10 barriles peras. 
R . I . Vidal: 24 bultos efectos. 
A . G . Bornsteen: 11 id Id . 
A . Castro: 2 id id. 
V . Campa y cp . : 2 id id. 
Amado Pérez y cp. : 7 id id . 
M. Fernández y cp. : 17 id id . t 
G . M. Maluf: 3 id id. 
0 . Hempel: 42 id id. A 
.1. Pedro: 5 id id. i 
G . Fernández: 3 id id. 
Harris, hno. y cp. : 28 Id Id. 
Vega y Blanco: 9 id id. 
J . Fernández y cp.: 12 id id. 
González, García y cp . : 6 id la. 
C . Bohmer: 1 id id. 
J . F . Taraya: 1 Id id . 
E . Custin: 4 id id. 
D . Rodríguez: 36 id id. 
.T. de la Peña: 45 id id . 
R . Perkins: 9 Id id. 
Ault W . Co. : 9 Id fd. 
Snare Triest C o . : 53 Id id'. 
Fernández y cp. : 8 Id id. 
R . S. Gutmann: 11 id id. 
Cuban and Pan American Express Co: 
76 id id. 
Southern Express C o . : 25 id id . 
Havana Brewery: 213 id id . 
Havana Dental C o . : 6 id id. 
Havana Coal C o . : 31 id id . 
Havana Adv. C o . : 2 id Id . 
C . H . Thrall Co. : 179 id id . 
Molina y hno. : 59 id Id. 
Ferrocarril del Oeste: 3 id id. 
Barañano, Gorostlza y cp.: 24 id Id. 
R . Fernández G . : 5 id id . 
Cuban E . C . Co. : 7 id id. 
Agencia Comercial: 1 Id Id . -
Palacio y García: 13 id id. 
Briol y hno.: 23 Id id. _ j 
lucera y cp . : 39 Id id. \ * T 
M. Carmena y cp. : 4 id id . ' 
A . B . Horn: 28 id id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 8 Id Id . 
J . Rodríguez y cp. : 7 id id. 
Argudín, González y cp . : 3 Id Id . 
M. Ahedo: 10 id id . 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 35 
id id. 
J . García López: 4 id id. 
Escalante, Castillo y cp . : 10 id i d . . 
P . G . Robins Co. : 7 id id . 
P . Herrera: 23 Id id . 
L . F . de Cárdenas: 10 id id. 
Cuban and Sugar C o . : 1 Id Id 
Bahamonde y cp . : 11 id Id. 
M . Martínez: 1 Id id . 
A . Fuent^: 2 id id. 
J . E . Jeíflnns: 5 id id. 
M. Kahn: 3 id id. 
Matarlero de Luyanó: 4 id id. 
Rabanal y Portas: 6 id id. 
R . Díaz: 2 id id. 
Sanjenls y hno.: 1 Id Id. 
1. H . Vega: 1 id id. 
Horter y Fa ir : 22 id id. 
Fernández, Castro y cp . : 7 bultos pa-
pel yotros. 
F . Dieckerff: 15 id id. 
Ramb'.a y Bouza: 99 id id . 
L a Unión Española: 80 id id. 
Internacional P . T . C o . : 6 id Id. 
E l Mundo: 50 id id. 
Planiol y Cajigas: 5088 piezas made-
ra y 14 bultos ferretería. 
Fernández, Avendaño y cp . : 200 ba-
rriles cemento. 
Crusellas. hno. y cp. : 65 Id materia-
les para Jabón. 
.T. M. Vidal y cp. : 44 bultos má-
quinas do coser y accesorios. 
B . Wilcox C o . : 7 id maquinaria. 
Compañía Comercial: 500 barriles ce-
mento. 
6 . de Zaldo: 1 automóvil . 
M . Johnson: 119 bultos drogas. 
Viuda de T. Sarrá é hijo: 96 id id. 
Majó y Colomer: 60 id id. 
F . Taquechel: 36 id id. 
A . González: 10 Id id . 
G . Fernández: 10 id id. 
West India Oil R . C o . : 20 carboyes 
ácido y 50 barriles aceite. 
Fleischmann Co . : 2 neveras levadura. 
G . Bulle: 50 cajas aguarrás y 4 bul-
tos provisiones. 
C . B . Stevens C o . : 4 bultos efectos y 
10 barriles aceite. 
J . L . Huston: 228 bultos ferretería v 
TOO barriles cemento. 
.1. S. Richardson: 1 automóvil . 
u. L . Aguirre y cp. : 74 bultos pól-
vora . 
J . G . González y c p . : 32 id pintura. 
Basterrechea y hno.: 35 bultos ma-
quinaria . 
Pons y cp. : 13 id calzado y otros. 
Viuda de Aedo Usssía y Vinent: 18 
id id . 
S. Benegan: 9 id id. 
Fernández, Valdés y cp..: 4 id id. 
V . Suárez y cp.: 13 id id. 
Veiga y cp. : 2 id id. 
R . Amavizcar: 5 id Id . 
A. Pérez y hno.: 5 id id. ^ 
Canoura y cp . : 1 id id . 
Catchot, García Menéndez: 2 Id id, 
A. Cabrlsas: 4 id Id. 
Armour De Witt: 7 id id. 
F . Tamames: id id. 9 
Alvarez, García y cp.: 7 id id 
Aedo é hijo: 1 id id. 
E Hernández: 7 id id. 
J . Cabricano: 5 id id. 
M. F . Pella y cp.: 4 id tejidos y otre 
F . Gamba y cp . : 5 id id. 
González, Menéndez y cp . : 3 Id id. 
Castaños, Galindez y cp. : 2 id id . 
D. F . Prieto: 3 id id. 
V . Campa: 1 id id. 
Huerta. Cifuontes y cp.: 5 id id. 
Fernández, hno. y cp. : 11 id id. 
F . Gómez Mena: 4 Id id. 
Bazillais y García: 1 id id . 
Gutiérrez, Cano y cp. : 17 Id id. 
Aueulo y Toraño: 4 id id. 
Fernández, I-rópez y cp.: 3 id id. 
Courie y hno.: 1 id id. 
Menéndez y García Tuñón: 3ád id. 
Gómez, Piélago y cp . : 11 id id . 
Prieto, González y cp.: 3 id id. 
Pumariega, Pérez y cp. : 5 id id* 
Inclán, García y cp. : 1 id id. 
J . García y cp. : 4 id id. 
J . B . Clow é hijo: 18 id ferretería,, 
Marina y cp.: 146 id id. 
Aspuru y cp.: 42 id Id . 
L . Aguilera é hijo: 14 id id. 
.1. I'asterrechea: 3 47 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 182 id id. 
Redondo y Fernández: 56 id id. 
Purdy y Henderson: J6 id i ¿ . 
. González: 18 id id. 
Gorostiza. Barañano y cp. : 24 *fl 1f. 
Knight Wall: 5 4 id id. 
Alonso y Fuente: 180 id id. 
Achútegüi y cp. : 41 id id. 
Sierra y Martínez- 3 Oid id. 
D . A . de Lima y cp. : 872 id id. 
' R . Supply Co . : 9 id id. 
Cuban Trading C o . : 9 id id. 
M. Vila y cp , : 41 id id. 
Lanzagorta y Ríos:' 11 id id. 
Benguría, Corral y cp. : 509 id id. 
G . Menéndez: 28 id id. 
Viuda de F . de Arriba, Aja y cp. : 25 
id id. 
B . Alvarez: 8 i did. 
J . Alvarez y cp. : id id. 
A . Uriarte: 150 id id. 
A. D.'az: 31 id id. 
A m . Trading C o . : 199 4 id id. 
Orden: 2757 id id, 510 id mrreancías, 
7 id maquinaria, 8 id drogas, 4 id teji-
dos, 250 sacos avena, 200 id frijoles, 2695 
piezas madera, 185 cajas aceite, 15 id 
higos, 28 id y 21 barriles manzanas, 1 
id jamones y lenguas, 19 huacales peras. 
1 id apio, 10 tabales robalo, 125 id ba-
calao y 1 automóvil . * 
6 4 0 
Vapor transporte americano Me Clellan 
procedente de Newport News (Va) consig-
nado al Cónsul 
RSSISTRO CIVIL 
j D I C I E M B R E 18 
^ NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 hembra blanca le-
gitima; 2 varones blancos naturales. 




3 varones blancos le-
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Ana Soler, 93 años. 
Matanzas, San Nicolás 87. Cáncer de la 
lengua; Concepción Aparicio, 20 años. 
Florida, 29. Neumonía: Nicanor Alcalde, 
44 años, España, P. Alfonso 45. Nefritis. 
Distrito Oeste. — Leandro Rodríguez. 
47 años. L a Benéfica. Tuberculosis; Cari-
dad Rey, 41 años, San Lázaro 2 47, Tu-
berculosis; María Luisa Canlinian, 3 me-
ses, Zaragoza 2, Bronquitis; Carmen Rive-
ra, 57 años, España, Gertrudis, Conges-
tión cerebral; Juana Oliva, 63 años. In-
fanta 264, Cirrosis hepática; Juana Ma-
rín, 78 años. Matanzas, Mangos 6, Enfer-
medad orgánica. 
R E S U M E N 
Nacimientos. 
Defunciones. 
D I C I E M B R E 10 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 2 varones blancos na-
turales. 
Distrito Oeste. — 1 varón negro natu-
ral; 1 varón blanco natural; 1 hembra 
mestiza legítima. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Anastasio Machado. 
29 años, Cuba, Perseverancia 14, Cirrosis 
hepática; Rosario Iglesias, 17 años. Pro-
greso 8 Tuberculosis. 
Distrito Sur. — Gregorio MolonnI. 43 
años, Esperanza 72, Tuberculosis; Alber-
to Brito, 10 años, Suárez 131 Enferme-
dad de Bright. 
Distrito Este — Josefa Hernández, 2^ 
años, Habana 174, Tuberculosi.s; José 
Mary, 5 años, Paula 1. Rabia; Adela Val-
dés 5 años. &»] 42, Laringitis; ^enim. ;o 
C iaran, 53 afir<=, España, O keilif ; In-
suficiencia m":-;,!; Margarita JJ i j , 49 
años. Picota 3'. Arterlo esclerosi--. 
Distrito Oeste. — Leopoldo Oliver, 61 
años. Marlanao 7, Arteriotis; Angel Pé-
rez, 5 días .Reyes 1, Debilidad congénita; 
Aurora Díaz, 5 meses, Marina 40 Atrep-
sia; Manuel Prieto, 32 años, España, Ce-
rro 65 9, Tlflltis; Aracella López, 25 me-
ses, Quiroga 4, Gastro enteritis. 
R E S U M E N 
Nacimientos , 5 
Defunciones 14 
E m p r e s a s M e r t a s t i i e s 
7 S o c i e d a d e s . 
CLüB ESTRADENSE 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Directiva se convoca & 
los Sres. Socios y á los hijos del Ayunta-
miento de La-Estrada, sean ó no asociado» 
para la Junta General Extraordinaria qut 
ae celebrará, en el Centro Gallego, el próxi-
mo Domingo 27 de aftual á la 1 p. m. 
Orden del día: DiscuslAn v aprobación del 
nuevo Reglamento; Lectura de varias mo-
ciones; y Asuntos de interés para La Estra-
da y su comarca. 




C E W T R O B A L E A R - " 
CONVOCATORFA 
Por orden del Sr. Presidente, cito á los 
señores asociados para la Junta General 
de elecciones, que tendrá efecto el próxi-
mo domingo, día 27 del corriente, en el lo-
cal Boclci, altos de la casa calle de San 
Pedro número 24 
Los cargos que reglamentariamente han 
de proveerse para el bienio que comprendo 
los aflo» l!>rt!) y 19J0. son los siguientes-
un Presidente, un segundo Vice Presidente 
trece Vocales y doce Suplentes; y por el 
tiempo de un año: un primer Vice Presiden-
te, un Tesorero y siete Vócales. 
Con arreglo A los artículos 90 y 07 del 
Reglamento General, las votaciones princi-
piarán á las diez do la mañana y termina) í̂ n 
A las cuatro de la Úrde, 
Tanto para los efectos de. ser pío, ,.-ir 
como para los de ser elegible, se recuerda 4 
los señores asociados se fijen en el in- î o 
Sexto del artículo 13; en los incisos Primero 
y Segundo^ del 27 y en el 0 4 del Reglamento 
General. 
Lo que se publica para general conocí-
miento de los señores asor-iados 
Habana, 22 de Diciembre d^ 1008. 
El Secretario Contador. 
J l A.\ TQHREJS «.[ \M n 
x8555 gt.2| 
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« « i 
H a b a n e r a s 
E l Casino Al emú». 
E l gran baile que la simpática socie-
dad germana ofrecerá pasado mañana 
.sábado, ha de constituir una ñor; - -
eial distinguiafsima. 
Asistirán previamente invitados, los 
i Ilustres Presidente y Vicepresidente do 
la República general señor José Mi-
guel Gómez y el doctor Alfredo Za-
yas. 
YA señor Alcalde Municipd, doctor 
Julio de Cárdenas, y el señor (goberna-
dor Provincial, también asist'rán. 
L a tradicional Polonesa se bailará. 
Objetos preciosos se repatrtirán entre 
las parejas. 
Demás está decir que será Torroella 
el encargado Je la orquesta, traíámio-
éé de una fiesta tan elegante. 
E l gran mundo se dará cita en aque-
llos salones. 
* * 
Se encuentra ya entre nosotros, el 
caballeroso y culto amigo señor IT. Os-
tertag. miembro distinguido áe la Co-
lonia alemana de esta capital., y secre-
tario entusiasta, del Casino Alemán. # 
EJ] .señnr Ostertag. ha regresado so-
lo, dejando por una temporadíi en 
Alemania á su distinguida esposa la 
.señora Conchita Llaca y sus hijos. Am-
bas esposoA han tenido la dicha de te-
ner otro niño, en su viajo de recreo. 
Muy grato me es darle la bionvenida 
al estimado amigo, así como felicitarle 
por la dicha obt-nida. 
* * 
ím la Iglesia del Angel contrajeron 
anoche nupcias, dos jóvenes distingui-
dos. 
Refiérome á la interesante y adora-
ble señorita Dulce María Estrada y 
Tariehe. qrtU ratificó ante el altar, sus 
juramentos de amor con el joven abo-
írado docto* Manuel Castellanos y 
Mena. 
Puntuales fueron ios novios. A las 0. 
hora fijada, llegó el cortejo nupcial al 
termplo. ya colmado de concurrencia. 
La Marcha, de Esponsales de F . P 
Mendelssohn. fué la elegida para acom-
pañar á los novios ante el altar ma-
yor, profusamente iluminado. 
La novia iba del brazo de su amabi-
lísimo-abuelo el respetable oabalWo 
FéKpB Tariehe. padrino de la eeremo-
nia. 
E l afortunado novio, daba 1̂ brazo 
á su señora madre. la apreciable .dama 
Estefanía Mena de Castellanos, madri-
na de la, ceremonia. 
Testigos fueron : 
Por el novio, el /enerable juriscon-
sulto doctor Juan Bautista Hernández 
Rarreiro. Pivsidente cW Tribunal Su-
premo de la República y el doctor José 
Ignacio Travioso. Fiscal de dicho alto 
Tribunal de Justicia. 
Por la novia., los señores Eligió Bo-
íl a tdiea y Manuel Tobías. 
A las nueve y media hubo otra boda. 
iMieron eonírayentes, la graciosa se-
ñorita Josefina Duemis y el apreeiablc 
joven señor Jorge Forran. 
Padrinos fueron : la señora Adelaida 
Sterling •viada de Fei-ráu y madre del 
novio, y el señor Antonio Dueñas, pa-
dre de la novia. 
Testigos: 
Kl omin.mte hombre público doctor 
Elíseo Ciberga. y e] In-cnriado OsCMr 
Fonts y Sterling por la novia; y el se-
ñor Edelberto Parres y Manuel Ca-
rrera por el novio. 
Ambas ¿oncurren^iafi se confundían. 
Varias familias daré solamente: 
Reyes. Peña. Walling. Mena» Lópej*. 
llenendez. Lasaga. Ituarte, Chomat. 
Campo. Valdés. Soria. Suárez. Pérez 
Piquero. Cálvcz, Martínez. Alvarez. 
íínergo. Pfá1/.. Avala, Cárdenas. Rodrí-
gnez Lenflián. Jordán. Santiuste. Ma-
chado. Gallardo. Abuirall, Sánchez. Bi-
nich. Castella.nos, Ferrer, Santa Cruz, 
Armengol. Arangf). Benítez. Prado. 
Obregón. Adam. Herrara. ]I.irnánd/'z. 
Bandín. Tariehe. Glin, Ugarte, Díaz. 
Fernández. ÍTeres. Aguado, Reguera. 
Valdés. Lanza. Almeida Ferrán. 
^luc-has felicidades deseo á las dos 
felices parejas de anoche. 
E l gran match de fooiball entre 
nuestra Universidad y el Rolliny Co-
llegc: ha logrado constituir el tema de 
actualidad. 
E l gran mundo habanero se prepa-
ra á prestar su eoneurso á la magna 
fiesta de sport, colmando los sfands del 
Almendares Park. 
Desde hace dos días no queda un so-
lo palco. 
Comenzará á las tres en punto de la 
tarde. 
* 
Una hermosa fiesta escolar tuvo 
efecto hace pocos días en la Escuela 
traúféro 58 del Cerro que dirige de ma-
nera eompotente la inteligente señori-
ta Carmen Seigle. 
L a fiesta tuvo por causa, celebrar 
la repartición de premios de las. alum-
nas. So hizo música por una distin-
guida señorita discípula del malogrado 
Peyrellade, cuyo nombre no recorda-
mos. E l programa fué cumplido por 
las alumnas brillantemente, merecien-
do aplausos y felicitaciones de todos 
los concurrentes. 
Sobresalía entre «días, la preciosísi-
ma é inteligente niña Olga Seigle, her-
manita menor de la Directora. 
Los ejercicios calisténicos fueron so-
berbiamente ejecutados; los de Dumh-
Bells, como el gracioso baile escolar la 
"Cinderella." fueron dirigidos por la 
compétente Supervisora General de 
Calistenia de Escuelas, señorita Aurora 
M e n a . 
Plácemes merece la Directora señori-
ta Seigle. y el cuadro de profesoras 
quo la secundan en su magua obra edu-
cativa señoritas Narcisa Collazo, ITer-
ininia Rodríguez. María Rubio, Virgi-
nia de la Cerda y señora Beatriz Fer-
nández de Fa^z. 
' Un telegrama llogado últimamente, 
nos trae nuevas de nuestro distinguido 
y muy querido amigo él Excmo. señor 
don Rosendo Fernández. 
Phi estos días, erpciftbamo.s á tan 
apreciable amigo; pero el viaje tormeií-
tuoso que hizo de Europa á New York, 
donde en la actualidad se halla, le ha 
hecho guardar cama breves días. 
Desaparecido ya por fortuna e.l mal 
q/he aquejó al señor Fernández, em-
bareara para esta donde tendremos el 
gusto de verle muy pronto. 
Un feliz viaje le deseo. 
* * 
Da Alberto Ruiz hoy. la nueva de la 
petición de matrimonio de la. adorable 
señorita Matilde Carreño. por el apre-
eiable caballero señor Patneio Suárez. 
ingeniero reputado de Santiago de 
Oubat 
. Los felicito cordiahnente. 
* • 
Para el gran eoneie.rt.o vocal é ins-
trumental del sábado, existe una ani-
ma c ró n extra ord i nari a. 
El pedido dp localidades es tal. que 
hace prodecir un gran éxito soeial pa-
ra su organizador él maestro señor 
Guillermo M. Tomás. 
Dará comienzo esta gran fiesta ar-
tística á las tres de la tarde. 
En Zulueta número 1 pueden ad-
quirirse hasta mañana las localidades. 
El día del concierto estarán á la venta 
en la Contaduría del teatro X-a-e.íonal. 
* 
* « 
En los salones de la Asociación de 
Df pendinifrs ofrecerá el domingo por 
la noche una velada artística, el nota-
ble violóncellista español señor Maria-
QO Mignfl .Alonso, y su talentosa y gen-
til hija señorita Ascención Miguel. 
V como las Babaneras no saldrán 
mañana, hasta el sábado me despido 
de mis amables lectores. 
Felices Pascuas! 
F MIGUFJ, A N G E L MENDOZA. 
A U R O R A M E N A 
Con gusto vemos que ha sido nom-
brada Supervisora de Educación Físi-
ca en la República de Cuba, la.seño-
rita Aurora Mena. 
Muy acertada ha sido dicho nom-
bramiento si se tiene en cuenta los 
conocimientos que en dicha materia 
posee la señorita Mena, los cuales ha 
tenido oportunidad de justiñcarlos. 
Hacen honor á la señorita Mena, 
un título de profesora de ejercicios 
médicos extendido por la Universidad 
de Harvard, y la representación que 
ostenta en esta República de dicha 
Universidad. 
Siete años lleva la señorita Mena, 
de trabajos constantes en la asignatu-
ra que nos ocupa, garantía suficienle 
para que la enseñanza física adquiera 
auge y se convierta en verdadera pre-
paradora de las demás enseñanzas. 
Nuestra felicitación calurosa á la 
señorita Mena y que alcance muchos 
lauros en su benífica misión. 
Detención injusta 
E l domiiugo último transitaba por 
la calle de Neptuno un nuoreno mal 
trajeado que llevaba im gra-n bulto 
¡bajo "al brazo, y sospechando el poli-
cía número 6720 que pudiera ser nial 
adquirido, procedió á la detención, 
i cxa.inina.ndo el paquete y asombrado 
¡ vió contenía juguetes y adornos para 
i árboles de .Navidad comprados en 
Los Reyes Magos, (ialiano 73. 
E l público «e quedó abismado al sa-
ber lo barato que aM se vende y 
censuró al po/ldcía. 
L o s m e j o r e s a M g o s y "boas, 
l a s m e j o r e s l a n a s e n 
L E P R I N T E M P S 
O b i s p o esq. á C o m p o s t e l a . 
Gran Romeria Asluriana 
Continúan haciéndose los prepara-
tivos para el festival asturiano que se 
ha de celebi-nr en el parque de Pala-
tino el día 3 del mes de Enero. Habrá 
j>opuÍares bailes, el típico xiringüclu, 
danzado á los acordes de la melodiosa 
gaita. 
Todos los asturianos irán á Palatino 
el día 3 de Enero, á recordar los ale-
gres días romeros de la tierrina, sin 
que dalgun la pinte de gaJlu, por que 
sabio ye que esmuele ahonde que 'i 
cabruñen a' un el focicu. 
E n los terrenos de Palatino habrá 
muchos espectáculos entretenidos y 
regocijantes. E l programa se está 
combinando y ha de resultar sober-
bio. E n fin, que la gran romería as-
turiana será una hermosa fiesta, con 
mucho entusiasmo, alegría y recuer-
dos amados de la tierra. 
Ta demás decir que pa que no haiga 
griesca naide gnerrie. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
L a blanca Avelina Za moran o y Or-
tega, natural de (ruanajay, d* 24 
años de edad, despalilladora y veeina 
de Concordia 14B, fué asistida ayer 
tarde por el médico de guardia en el 
•Centro de Socorro del segundo distri-
to, de una intoxicación grave origina-
da por mercurio. 
Dice la paciente que estando abu-
rrida de la vida, tomó dos papelillos 
de mercurio, con el propósito de sni-
ei darse. 
E l doctor Pórtela se hará, cargo de 
la asistencia de la Zarnorano. 
E X P L O S I O N D E 
UNA LAMPARA 
En un cuarto alto de la, casa salle 
de Marina número 12, en Jesús del 
Monte, residencia de don Francisco 
López Lciro. ocurrió anoche• una 
alarma de incendio, por haber ¡hecho 
explosión una lámpara de petróleo, 
lo que dió origen á que se prendiese 
fuego á un catre de viento. 
Las liamas fueron apagadas por va-
rios vecinos que acudieron en los pri-
meros momeutoíi. 
L E S I O N A D O POR UN C A B A L L O 
E l blanco José Rodríguez Delgado, 
vecino de Amimas esquina á Aramlui-
ro. fué asistido en el Centro de So-
corro de la tercera demarcación de 
una oontiMHWi de segundo grado con 
desgarraduras de la piel en la rodi-
lla izquierda, y fractura de la ró-
tula, de pronóstico grave. 
Estas lesiones se las causó el caba-
llo del coche de que era conductor, 
dándole coces, al estar parado en la 
calle de Santo Tomás y Nueva del 
Pilar. 
E l paeiente fué trasladado al Hos-
pital Número Uno. 
M A L T R A T O DE OBRA 
A petición del menoir pardo Ramchi 
Abren Estrada, de 14 años, vecino de 
Fábrica esquina á Santa Ana. fué de-
tenido por el vigilante número 9:12 y 
condvu'ido á la Esta.ción de Policía de 
Luyanó. el blanco Antonio Mosquera 
Obio. dependiente, acusándolo de ha-
berle maltratado de obra, pegándole 
con un palo. 
E l menor Abren, según certifica-
ción médica, presentaba una contu-
sión de pronóstico leve, en la región 
costoiliaca izquierda. 
De este hecho conoció el juez Co-
rreccional del Distrito. 
KOBO D E UN PORTAMONEDAS 
Al transitar ayer por la calle de Tu-
lipán doña Cecilia Aranguren, un par-
do desconoeido le arrebató un porta-
monedas con cierta cantidad de di-
nero. 
E l ladrón fué perseguido y detenido 
á los pocos momentos por un vigilan-
te de policía. 
E l detenido quedó á la disposición 
del Juzgado competente. 
H U R T O E N UN M E R C A D A 
Al Juzgado de Instrucción del Cen-
tro se dió cuenta por la Jefatura de la 
Policía Secreta, de una denuncia de 
hurto formulada por don Enrique Ma-
rrero González, vecino de la calle de 
MaJoja núm.- 45, referente á que de 
un puesto del mercado de Tacón, le 
manifestó que por la mañana le hur-
taron de una carpeta que se encuentra 
en dicho puesto, un saco, conteniendo 
seiscientos pesos en diferentes mone-
das. 
Se ignora quién sea el autor del 
hurto. 
UNOS P E N D I E N T E S D E ORO 
Doña María Iglesias y Espinosa, ve-
cina de la calle de Industria número 
92, se presentó ayer en la oficina de 
la policía secreta denunciando el hur-
to de unos aretes de brillante, que 
aprecia en le suma de 58 centenes. 
E l hurto lo realizaron residiendo la 
denunciante en una habitación de la 
casa número 94 de la expresada ca-
lle, ocurriendo el hecho el día 27 del 
pasado.mes. no habiendo dado cuen-
ta de la sustracción en su oportuni-
dad, porque la encargada de la casa, 
nombrada Dolores de Armas, la supli-
có que no lo hiciera. 
L a policía secreta ha dado cuenta 
de la denuncia al señor juez del Cen-
tro. 
A P E R T U R A D E UNA 
C A J A D E C A U D A L E S 
Previo mandamiento del juez de 
Instrucción del Centro, ayer el escri-
bano señor Alejandro O-Reilly. au-
xiliado del subinspector señor Casta-
ños y de los detectives Donato Cubas 
y Nicolás Herrera, procedieron á la 
apertura de la caja de caudales de la 
mueblería destruida por un incendio 
recientemente, en lia calzada del Mon-
te número 94. 
E l acto fué presenciado por el pro-
cesado, dueño de la mueblería, señor 
Manuel Pereira Lombardía. ocupándo-
se en dicha caja trece centenes, cin-
co monedas de á. cinco pesos, america-
nas, dos pesos en la misma moneda, 
28 pesos plata, dos pólizas de seguro 
y otros documentos. 
Hecha la apertura de la caja. sa pro-
cedió después á inventariar lo ocupa-
do. 
Policía del Puerto 
El Inspector do la Aduana número 
39. destuvo en el muelle de Tallapiedra 
i Emilio Me.yra González, acusado por 
un dependiente de la. casa de Moretón 
Arrusa. de haberle hurtado con engaño 
treinta barriles de cemento, cuyo im-
porte es de $30 en oro. 
CIRCO PUBILLONES 
PRADO ESQUINA A ANIMAS 
H O Y , Joeves 24 
DEBUT DE LAS HERMANAS BERGARAT 
en sus dos automóviles 
Acto sorprendente. — L a Habana en 
tera desfilará á verlo 
1908 
Soto Fernández y S. en C , y ios empleados de 
t £ e íPrmtemps 
d e s e a n p a r a s u s c l i e n t e s y a m i g o s m u y f e l i c e s P a s c u a s 
y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o 
G A C E T I L L A 
Pubillones.— 
üho de los ©speetáeulos más favore-
cidos -anoche fué sin duila alguna el 
piMmiar circo de Antonio Pubillones. 
Dosde temprano ya se habían agotado 
las localidades-en las taquillas. Todas 
estaban vendidas y á pesar de esto una 
ítpiiuida multitud llenaba los pasillos 
y la entrada de la pista. L a "attrac-
liorr' que motivó esic lleno colosal no 
fué otra que el anuncio del debut de 
las hermanas Hergerat en su arriesgado 
y seTit-vacional acto de los automóviles. 
A causa de la repentina indisposición 
de una de las jóvenes, se suspendió el 
acto, pero el público aunque algo con-
trariado por la. suspensión del espeluz-
nante eíípectáí'ulo. pasó una velada 
agradabilísima, admirando los trabajos 
maravillosos que ejecutó Unthan con 
tos pies y gozando lo indecible con los 
clmtes de los hermanos Trehals y las 
travesuras de "Chocolate." 
Esta noche habrá dos funciones: la 
primera á las ocho y inedia, y la segun-
da extraordinaria á las doce de la no-
che. E n esta última se rifará una cena 
d, Nochebuena, compuesta de un le-
chón, dos pollos y una botella de 
champagne. 
E l sorteo so efectuará á vista del pú-
blico al comenzar la segunda parte del 
programa. Las papeletas numeradas se 
colocarán dentro de un depósito y un 
niño sacará una que será la premiada. 
•Si por casualidad esta no se hubiese 
regalado, se sacará otra, y así sucesiva-
mente hasta que alguno de los espec-
tadores cargue con el regalo. 
Nada más limpio; ni el acto de las 
bellas Ernesto que tanto han gustado 
y qUe efectúan esta noche trabajos dis-
tintos en cada función. 
Mañana matínée á las dos, con rega-
lo de espléndidos juguetes para los ni-
ños que concurran. 
Fiesta simpática.— 
L a fiesta de Navidad del conocido 
colegio de la señora María Luisa de 
Sandoval de Orihuela, calle de Agui-
la 65, fué celebrada anoche. 
¿Muchas niñas recitaron en español, 
y la clase de siete niñas en inglés, bajo 
la dirección del profesor H . A. Howell, 
recitaron y cantaron en inglés, como si 
fueran niñas americanas. 
Muchas personas asistieron al acto, 
quedando altamente satisfechos de los 
progresos de las niñas de este colegio. 
Las niñas que recitaron en inglés, 
fueron Rafael Morejón. Isabel de Ibo-
león, Anisia Carrillo, Emelina Rodrí-
guez, Julia Morejón y Teresa Justo. 
• H . A. H . 
Películas de gran éxito para hoy.— 
Ca&ualidad' Providendúl, Ladrón 
contra su voluntad y Excéniricos ame-
rii&nos, en el teatro Actualidades. 
Novela de una Cajera, en el teatro 
Martí. 
La. gitana y su venganza, en el Salón 
Jorrín. 
Médico alcohólico, en Guanabacoa. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Presentación del transformista Don-
nini y del trío Gíordani. 
Punción por tandas, 
PA T R E T . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria. — Por tandas. 
ALBLSU.— 
Compañía de Zarzuela.— Punción 
por tandas. — A las ocho: Felipe Se-
gundo. — A las nueve: E l Pofire Val-
buena. — A las diez: E l Templao. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función diaria por tandas. 
EXPOSICIÓN DE ARTE FRANCÉS E N 
E L AT E N E O . — 
Abierta al público todas los das, de 
3 á 6 de la tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. 
CIRCO DE PUBILLONES. — Prado y 
Animas. 
Gran Compañía Ecuestre y de Fie-
ras.—-Programa variado todos los días. 
— A 4as ocho. — Sábados y domingos 
matinées á las dos. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número ¡L — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela,—Función 
diaria por tandas. — A las ocho: 
E l Gallo y el Arado. — A las nueve y 
media: Ni Corda ni Flaca. — A las 
diez y media : E l Gallo y el Arado. 
Liberales y Conservadores 
están conformes en que el. Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San José" 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C. 8964 I D 
R . R E D O I ^ I ^ 
^ GALM G ü i r 
d a s s e m i n a l e s - T B ^ ' I 
b r a a u r a s ue» 
Consultas ae H a j y , . 
p r e s e n t e que e l ga V4 
UN 
Pídalo en todas partes. 
F l o r o d o r a , B i U Sinaleo M 
Telefono 964. Acostao.* 
18661 t9-23 m2-24 
A . T E S T A R 
Abogado y Notario, Habana 69 entr» nv, 
017y65? ^ Teléfono ' ^ H a t t 0 ! jr8t-2-78ni.Jtl 
l E ' . a x v a . l a s l O a ^ t r L a T T 
Preparado F o r é s 6 o] geerpto ,IP U K 
sura. Para conservar e.l cutis h i an^ 
suaviza, refresca y da un hermoso { « • 
cul is . Qui ta los barros, espinillas arrn 
manchas, granos y toda afecclAn^dp 1 ,3 
por c r ó n i c a que sea Pe.ürlo en los J i 
beoimientns m á s acreditados y boti¿5 
Depós i tu general; Vda. de 'Sa-rá AH. 
Habana. ^ 
18472 
aplicado científicamente cura 6 aiivi» 
enfermedades nerv iosas , las de es-
f ó m a g o é iafesfiuos; reúma, 
d i a h é t e s , obes idad y anemia^ 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
KEPTÜNO 
de 1 a 3 
ID. 
D R . T R I F E L S 
C. 3970 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO D E LiA UNIVERSIDAD \ 
BRÜNÜUIOS Y GARGANTA 
NARIZ ? OIDOS 
N E P T U N O 137. DE 12 á 2. 
Para eaíermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos. -Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 déla ma-
ñana. 
C 3875 1D-
S E V E N D E N ^ 
tiaratos, desperJlclos de papel de periocieo, 
ú t i l e s para muchas aplicaciones. J 
A d m i n i s t r a c i ó n del DIAKIO ÜB LA MA« 
RIÑA. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables e: E l p / } ^ , t Z * ' 
lueta 33. entr» Twiienta Rey r Obrapw. 
C. 3914 LU' 
9 *163 alt 
Es la única casa que vende cristales su-
periores. 
Por algo es tan recomendada nuestra 
casa. 
Reconocemos la vista gratis. 
Fabricamos cristales de la mejor clase 
y los montamos en armaduras de oro 
maciEO en $4.24 y loa mismos cristales 
damos en las de aluminio en $1.50. Gra-
duamos la vista por correo. Pidan nuestra 
escala y catálogo. 
Aparatos para polarimetría. Gran surti-
do de gemelos para teatro. 
" E l i A L M E N D A R E S " 
Obispo nÚTr/pro 0 4 . — Apartado 1024 
Nota. — No se dejen engañar de los 
que reparten circulares y van üaciéndose 
nuestros representantes, pues no tenemos 
vlaiantes ni representantes, ni en la 
Habana ni en el interior. 
C 3918 I D 
*Q S E HA R E C I B I D O i ^ / 
^ m INMENSO SURTIDO " y 
^ D E A R T I C U L O S PROPIOS D E 
E S T A S F I E S T A S E N 
B B L A S C O A 1 N 2 7 . ^ T E L E F O N O 1812. 
Pruébense las carnes de membrillo, pera, ci-
ruela y manzana, hechas expresamente 
para nosotros en Asturias. Para dige-
rir bien, tómese n u e s t r o vino 
1SÓÓ4 
C O N F I T E R I A D E L C A F E 
AMBOS 
O B I S P O 2 , E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
v A ><> 
n-elati-
T E L E F O i V O 6 6 2 
Próximas las fiestas de XOCHP: B U E N A , PASCUA 
N U E V O , esta casa prepara uu colosal surtido de.turr0"!*^)<*/» 
ñas, salvillas de riquísimos dulces, pastas y el exquisito . ^ ^ . 
de Toledo, así como todo cuanto pueda desear la persona ni 
te y retinada en el arte de buen comer. 1 K ar l* 
Invitamos á cuantas personas tengan necesidad de cc ^ 
Noche B u e n a y A ñ o Nuevo, para que vean nuestro s 
sabrosas golosinas, pues seguros estamos de que saldrán sa "I* ^^^«K 
Vengan á la confitería del café A MBOS MUNDOS, ^ 
esquina á Mercaderes, Telefono 663. 
